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罪
は
わ
が
前
に
﹄
論
聖
域
を
め
ぐ
る
物
語
永
栄
啓
伸
□
要
旨
本
書
は
私
小
説
的
枠
組
を
強
く
持
っ
た
小
説
だ
が
︑
読
み
の
逆
用
を
ね
ら
っ
た
作
者
の
意
図
を
︑
そ
の
仮
構
性
の
内
実
を
探
る
こ
と
で
検
討
し
た
︒
中
学
生
時
代
か
ら
思
慕
す
る
久
慈
芳
江
と
二
十
余
年
ぶ
り
に
再
会
す
る
ま
で
を
主
な
プ
ロ
ッ
ト
と
す
る
が
︑
構
造
的
に
は
芳
江
を
描
く
絵
空
事
の
世
界
と
現
実
に
お
け
る
妻
と
の
二
層
構
造
の
拮
抗
に
注
目
し
︑
と
も
に
︿
母
﹀
を
求
め
る
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
︑
象
徴
的
に
挿
入
さ
れ
た
自
作
の
小
説
﹁
露
の
世
﹂
の
︑
永
遠
の
世
界
と
破
綻
の
兆
し
を
も
つ
展
開
が
︑
本
書
の
下
絵
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
さ
ら
に
︑
絵
空
事
と
呼
ば
れ
る
独
自
の
聖
域
の
描
き
方
が
従
来
よ
り
一
歩
踏
み
出
す
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
︑
そ
の
た
め
に
父
母
︑
叔
母
の
諍
い
な
ど
家
庭
の
桎
梏
を
執
拗
に
描
き
︑
絵
空
事
の
世
界
を
強
く
裏
打
ち
し
て
い
る
こ
と
︑
ま
た
最
終
的
に
絵
空
事
の
内
実
が
︑
日
常
性
に
溶
解
す
る
芳
江
か
ら
娘
淳
子
に
継
承
さ
れ
る
変
容
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
た
︒
そ
し
て
そ
う
し
た
現
実
の
行
為
が
芳
江
は
じ
め
当
該
者
に
及
ぼ
す
罪
意
識
を
感
じ
︑
ま
た
貰
い
子
の
境
遇
か
ら
生
じ
た
孤
独
の
嘆
き
が
︑
今
は
育
て
て
く
れ
た
養
父
母
の
面
倒
も
見
ず
に
上
京
し
た
一
人
息
子
の
身
勝
手
な
背
理
と
し
て
自
己
の
存
在
を
罪
と
感
じ
る
語
り
手
当
尾
に
も
言
及
し
た
︒
□
キ
ー
ワ
ー
ド
罪
は
わ
が
前
に
露
の
世
絵
空
事
の
変
容
身
内
観
久
慈
芳
江
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︵
1
︶
私
小
説
的
枠
組
の
逆
用
﹃
罪
は
わ
が
前
に
﹄
は
昭
和
五
十
年
九
月
︑
筑
摩
書
房
よ
り
出
版
さ
れ
た
︒
昭
和
四
十
四
年
に
﹁
清
経
入
水
﹂
で
太
宰
治
賞
を
受
賞
し
て
以
来
︑
昭
和
四
十
七
年
の
﹃
慈
子
﹄︵
筑
摩
書
房
︶︑
昭
和
四
十
九
年
の
﹃
み
ご
も
り
の
湖
﹄︵
新
潮
社
︶
に
次
ぐ
三
冊
目
の
書
き
下
し
長
編
小
説
で
あ
る
︒
秦
恒
平
に
は
﹃
客
愁
第
一
部
﹄
と
題
し
た
︑
幼
少
期
か
ら
中
学
生
に
い
た
る
詳
細
な
記
録
︑
記
憶
に
も
と
づ
く
連
作
が
あ
る
︒﹁
丹
波
﹂︑﹁
も
ら
ひ
子
﹂︑﹁
早
春
︵
注
1
︶﹂
と
順
次
発
表
さ
れ
た
が
︑﹃
早
春
・
京
の
ち
え
﹄
収
載
の
﹁
作
品
の
後
に
﹂
で
︑
こ
れ
は
﹁
読
者
に
捧
げ
た
﹁
作
品
﹂
で
在
る
こ
と
を
少
々
犠
牲
に
し
て
も
︑
二
度
と
甦
る
こ
と
の
な
い
記
憶
の
﹁
保
存
﹂
に
傾
い
た
﹂
と
記
し
︑﹁
虚
構
で
も
随
筆
で
も
な
い
︑
む
し
ろ
﹁
純
文
章
﹂
と
い
う
文
藝
﹂
だ
と
明
言
し
て
い
る
︒
そ
の
﹁
早
春
﹂
の
最
後
に
中
学
三
年
生
の
久
慈
芳
江
と
の
運
命
的
な
邂
逅
が
描
か
れ
て
い
る
︒
あ
る
朝
︑
は
っ
と
息
を
の
ん
だ
︒
棒
立
ち
だ
っ
た
︒
音
と
い
う
音
が
す
う
っ
と
引
い
た
︒
か
ぶ
さ
っ
て
︑
も
の
の
影
と
い
う
影
が
白
い
湯
気
の
よ
う
に
か
す
ん
で
揺
れ
て
︑
う
ご
か
な
く
な
っ
た
︒
白
い
ブ
ラ
ウ
ス
に
軽
そ
う
な
澄
ん
だ
紺
色
の
カ
ー
デ
イ
ガ
ン
︒
す
っ
と
伸
び
た
背
筋
︒﹁
そ
の
人
﹂
だ
け
が
く
っ
き
り
見
え
た
︒
横
顔
だ
っ
た
人
が
ゆ
っ
く
り
秀
樹
の
ほ
う
へ
も
顔
を
向
け
た
︒
瞬
間
︑
な
に
か
が
爆
発
し
た
︒
自
分
が
自
分
で
あ
る
こ
と
を
︑
あ
ん
な
に
痛
い
ほ
ど
自
覚
し
た
こ
と
は
か
つ
て
な
か
っ
た
︒
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や
が
て
芳
江
に
は
﹁
か
す
か
に
下
ふ
く
ら
の
︑
姉
よ
り
す
こ
し
背
丈
た
り
な
い
愛
ら
し
い
人
﹂
久
慈
道
子
が
い
る
こ
と
を
知
る
︒
そ
し
て
も
う
一
人
﹁
可
愛
い
妹
貞
子
﹂
と
も
親
し
く
触
れ
合
う
こ
と
に
な
る
︒
芳
江
と
そ
の
妹
道
子
と
の
交
友
は
︑
﹁
一
つ
下
の
道
子
を
妹
の
よ
う
に
愛
し
初
め
て
い
た
︒
秀
樹
は
︑
愛
と
い
う
言
葉
に
相
応
し
い
の
は
﹁
あ
の
人
﹂
で
︑
道
子
に
は
恋
と
い
う
言
葉
で
触
れ
合
っ
て
行
く
の
だ
ろ
う
か
と
予
期
し
て
い
た
︒
芳
江
は
こ
よ
な
く
優
し
く
︑
妹
の
道
子
は
な
か
な
か
気
難
し
い
相
手
で
あ
っ
た
﹂
と
描
か
れ
る
︒
こ
の
三
人
の
性
格
は
﹃
罪
は
わ
が
前
に
﹄
で
も
変
わ
る
こ
と
な
く
︑
事
実
︑
道
子
と
の
恋
愛
や
破
局
も
語
ら
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
よ
り
興
味
深
い
の
は
︑﹁
早
春
﹂
の
末
尾
で
︑
中
学
二
年
生
二
学
期
も
終
わ
り
︑
芳
江
が
卒
業
し
て
い
く
新
し
い
年
を
迎
え
よ
う
と
す
る
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
ま
た
日
記
を
書
き
始
め
た
︑
と
記
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
と
い
う
の
は
﹃
罪
は
わ
が
前
に
﹄
は
年
代
的
に
﹃
客
愁
第
二
部
﹄
に
位
置
付
け
さ
れ
る
の
だ
が
︵
本
書
の
方
が
先
に
書
か
れ
て
い
る
が
︶︑
こ
の
小
説
に
引
用
さ
れ
る
日
記
が
ま
さ
に
符
合
し
て
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
︑
こ
う
し
た
点
か
ら
も
︑
ま
た
作
品
内
時
間
の
経
過
が
昭
和
四
十
七
年
暮
れ
か
ら
昭
和
四
十
八
年
夏
に
か
け
て
の
年
譜
と
重
な
り
合
う
こ
と
の
多
い
点
か
ら
も
︑
少
な
く
と
も
久
慈
三
姉
妹
と
過
ご
し
た
青
春
期
と
し
て
︑
作
者
の
意
識
は
虚
構
よ
り
記
録
の
方
に
比
重
が
か
か
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
︒
し
か
し
日
々
の
記
録
︑
日
常
を
克
明
に
明
か
し
赤
裸
々
に
告
白
す
る
こ
と
で
小
説
︵
虚
構
︶
の
リ
ア
リ
テ
イ
を
担
保
し
よ
う
と
す
る
手
法
を
私
小
説
的
と
呼
ぶ
な
ら
︑
そ
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
日
記
︑
手
記
︑
手
紙
︑
告
白
な
ど
は
︑
逆
に
虚
構
を
滑
り
込
ま
せ
︑
事
実
を
反
転
さ
せ
る
の
に
恰
好
の
材
料
と
も
言
え
る
︒
と
は
言
え
︑
実
在
す
る
中
学
生
の
娘
朝
日
子
へ
の
語
り
か
け
に
よ
っ
て
時
代
を
丁
寧
に
描
写
し
︑
同
時
に
中
学
生
時
代
の
芳
江
と
の
出
逢
い
と
恋
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
︑
自
己
の
源
流
へ
と
遡
行
す
る
こ
と
を
モ
チ
ー
フ
に
す
る
以
上
︑
本
来
こ
の
小
説
は
最
初
か
ら
濃
厚
な
私
小
説
的
要
素
を
帯
び
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
事
実
︑
作
者
は
笠
原
伸
夫
と
の
対
談
︵
注
2
︶で
︑
日
本
の
私
小
説
を
否
定
的
に
と
ら
え
な
が
ら
︑
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
︒
秦
恒
平
﹃
罪
は
わ
が
前
に
﹄
論
︵
永
栄
︶
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な
る
ほ
ど
日
本
の
私
小
説
と
い
う
も
の
が
そ
う
い
う
強
い
影
響
力
を
も
ち
え
て
来
た
の
だ
し
︑
そ
う
い
う
ふ
う
な
読
ま
れ
方
と
い
う
の
が
︑
日
本
で
の
小
説
の
読
ま
れ
方
に
な
っ
て
い
る
ん
だ
︑
と
︒
私
は
︑
だ
か
ら
そ
の
方
法
を
丹
念
に
逆
用
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
︑
思
い
き
っ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
可
能
だ
し
︑
私
小
説
風
に
︑
本
当
の
こ
と
と
思
わ
れ
れ
ば
思
わ
れ
て
も
い
い
よ
う
な
書
き
方
を
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
︑
か
な
り
思
い
き
っ
た
嘘
が
書
け
る
︑
と
思
っ
た
の
は
事
実
で
す
ね
︒
た
だ
し
そ
れ
自
体
は
二
次
的
な
こ
と
で
︑
そ
ん
な
こ
と
に
依
り
か
か
る
の
で
な
く
︑
小
説
本
来
の
構
造
的
な
美
観
を
ど
う
設
計
し
︑
ど
う
趣
向
す
る
か
︑
そ
れ
が
今
度
の
作
品
の
場
合
に
も
︑
い
ち
ば
ん
大
事
だ
っ
た
の
は
む
ろ
ん
で
す
︒
小
説
に
と
っ
て
事
実
が
保
証
し
て
く
れ
る
リ
ア
リ
テ
イ
な
ん
て
も
の
は
た
か
が
知
れ
て
い
ま
す
︒
私
は
や
は
り
想
像
力
が
源
泉
だ
と
思
う
︒
私
小
説
的
要
素
の
強
い
こ
の
小
説
を
立
体
化
す
る
た
め
に
︑
作
者
が
﹁
小
説
本
来
の
構
造
的
美
観
を
ど
う
設
計
し
︑
ど
う
趣
向
す
る
か
﹂
に
関
心
を
抱
く
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
︒
で
は
ど
の
よ
う
な
趣
向
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
︒
構
造
的
に
言
え
ば
︑
時
間
の
往
還
で
あ
る
︒
一
つ
は
︑
少
年
時
代
と
現
在
を
緊
密
に
つ
な
ぐ
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
重
層
化
の
た
め
に
︑
二
十
年
余
前
の
中
学
時
代
︵
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
か
ら
昭
和
二
十
五
年
十
月
ま
で
︶
の
日
記
に
よ
る
時
間
の
推
移
と
︑
作
品
内
時
間
の
推
移
︵
昭
和
四
十
七
年
末
か
ら
四
十
八
年
十
月
ま
で
︶
と
が
︑
ほ
ぼ
等
間
隔
を
も
っ
て
︑
月
日
ま
で
が
響
き
合
う
よ
う
に
八
章
ま
で
進
行
す
る
構
成
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
一
つ
に
は
︑
そ
の
結
果
久
慈
三
姉
妹
︵
特
に
芳
江
︶
と
の
距
離
︑
空
間
を
一
定
に
保
つ
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
世
界
を
︿
絵
空
事
﹀
と
し
て
抽
象
化
し
︑
現
実
の
妻
と
の
差
異
を
際
立
た
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
語
り
手
を
﹁
当
尾
宏
﹂
と
す
る
こ
と
で
︑
作
者
自
身
と
わ
ず
か
で
あ
れ
距
離
を
保
つ
こ
と
も
一
つ
の
工
夫
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
そ
し
て
厳
密
に
言
え
ば
︑
私
小
説
的
枠
組
の
逆
用
と
は
︑
構
造
上
の
趣
向
と
同
時
に
︑
従
来
の
私
小
説
の
読
ま
れ
方
を
逆
用
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
こ
の
対
談
を
受
け
て
︑﹁
秦
恒
平
が
私
小
説
の
方
法
を
逆
用
す
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
﹂
と
問
う
こ
と
か
ら
始
め
た
上
田
三
四
二
︵
注
3
︶は
﹁
秦
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氏
の
作
品
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
作
者
自
身
は
い
わ
ば
作
者
の
隠
身
で
あ
り
︑
何
が
現
実
で
あ
り
何
が
現
実
で
な
い
か
の
区
別
な
ど
は
︑
隠
身
に
と
っ
て
何
程
の
こ
と
も
な
い
の
だ
﹂
と
指
摘
し
て
﹁
事
実
は
願
望
の
夢
に
向
っ
て
膨
化
し
︑
話
の
筋
は
虚
実
皮
膜
の
間
に
出
入
す
る
の
は
異
と
す
る
に
足
り
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
当
尾
が
﹁
作
者
の
隠
身
﹂
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
身
を
隠
す
ど
こ
ろ
か
仮
面
を
か
ぶ
る
こ
と
に
よ
る
飽
く
な
き
自
己
表
出
の
手
法
で
も
あ
り
え
た
︒
そ
も
そ
も
ヒ
ロ
イ
ン
の
芳
江
だ
け
で
な
く
娘
朝
日
子
や
妻
迪
子
な
ど
実
名
を
使
い
な
が
ら
も
語
り
手
を
﹁
私
﹂
で
な
く
﹁
当
尾
﹂
と
し
た
意
識
に
は
︑
語
る
の
は
紛
れ
も
な
く
﹁
当
尾
＝
私
﹂
で
あ
る
が
﹁
当
尾
＝
真
の
私
﹂
で
は
な
い
と
い
う
巧
妙
な
仕
掛
け
が
見
て
み
て
と
れ
る
︒
こ
う
し
た
手
順
が
現
実
の
事
実
を
︿
語
ら
れ
た
事
実
﹀
に
変
え
︑
こ
の
約
束
事
の
も
と
で
作
者
は
自
在
に
真
実
も
虚
構
も
語
る
こ
と
が
で
き
る
︒
実
名
に
制
約
さ
れ
た
事
跡
で
さ
え
︿
物
語
事
実
﹀
に
な
る
と
き
︑
当
尾
の
言
説
を
通
し
た
小
説
内
の
で
き
ご
と
に
変
容
し
て
受
容
さ
れ
る
︒
積
み
重
ね
ら
れ
た
事
実
を
追
っ
て
ゆ
く
う
ち
︑
や
が
て
事
実
は
現
実
の
地
平
を
離
れ
︑
虚
実
不
明
の
世
界
が
立
ち
現
れ
る
︑
そ
れ
が
︿
事
実
﹀
が
︿
小
説
﹀
に
な
る
と
い
う
虚
構
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
︒
作
者
が
﹁
わ
た
し
に
言
え
る
こ
と
は
︑
こ
の
作
品
は
小
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
︑
し
か
し
真
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
︑
そ
れ
だ
け
だ
︵
注
4
︶﹂
と
書
き
記
す
の
は
そ
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
し
︑
久
慈
芳
江
に
対
す
る
誠
意
で
も
あ
ろ
う
︒
虚
構
で
あ
る
こ
と
と
真
実
で
あ
る
こ
と
は
矛
盾
し
な
い
︒
こ
の
一
節
は
︑
小
説
と
は
い
え
す
べ
て
心
の
真
実
を
書
い
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
︒
ま
た
﹁
こ
れ
は
自
分
が
自
分
の
た
め
に
書
い
た
遺
書
な
の
で
あ
ろ
う
︵
注
5
︶﹂
と
い
う
自
解
も
あ
る
の
で
︑
も
は
や
虚
実
の
追
求
な
ど
不
要
か
も
し
れ
な
い
︒
た
だ
一
方
で
︑
作
者
が
小
説
の
仮
構
性
に
関
心
を
持
つ
以
上
︑
そ
の
虚
実
の
在
り
よ
う
に
思
い
を
巡
ら
す
こ
と
は
無
意
味
と
は
言
え
な
い
︒
た
と
え
ば
作
品
内
で
は
芳
江
は
区
域
外
の
府
立
Ｙ
高
校
へ
進
学
し
て
︑
そ
の
後
行
方
が
わ
か
ら
な
く
な
る
︒
実
際
は
市
立
紫
野
高
校
へ
進
学
し
た
の
で
あ
る
が
︑
大
事
な
の
は
事
実
の
相
違
で
は
な
く
︑
た
っ
た
一
つ
の
虚
構
の
記
述
が
喚
起
す
る
想
像
力
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
な
ぜ
彼
女
が
ひ
と
り
で
紫
野
へ
転
居
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
︑
そ
の
家
庭
事
情
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
︑
ま
た
彼
女
の
大
人
び
た
対
応
が
そ
う
い
っ
た
境
遇
に
因
る
も
の
か
︑
そ
し
て
事
実
通
り
の
紫
野
高
校
で
な
く
︑
な
ぜ
Ｙ
高
校
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
秦
恒
平
﹃
罪
は
わ
が
前
に
﹄
論
︵
永
栄
︶
― 25 ―
か
︑
と
い
っ
た
想
像
の
広
が
り
が
芳
江
を
取
り
巻
く
謎
の
空
間
を
生
成
す
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
先
走
っ
て
言
え
ば
︑
こ
の
記
録
に
傾
い
た
﹁
作
品
﹂
全
体
が
︑
当
尾
が
熱
っ
ぽ
く
語
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
芳
江
は
な
に
か
し
ら
初
め
か
ら
到
底
成
就
し
が
た
い
恋
愛
対
象
︑
い
や
恋
愛
に
達
す
る
こ
と
す
ら
許
さ
れ
な
い
存
在
︑
い
わ
ば
遠
い
憧
れ
の
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
︑
一
種
の
諦
念
に
似
た
悲
し
み
を
湛
え
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
︒
従
来
の
作
品
群
か
ら
見
て
︿
絵
空
事
﹀
の
世
界
の
在
り
よ
う
と
言
え
ば
す
む
か
も
し
れ
な
い
が
︑
時
に
作
者
と
語
り
手
当
尾
と
の
乖
離
と
も
い
う
べ
き
現
象
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
︒
当
尾
に
は
ま
だ
結
末
が
見
え
て
い
な
い
段
階
で
も
︑
作
者
に
は
す
で
に
心
の
奥
深
く
定
着
し
た
光
輝
く
過
去
の
恋
と
し
て
存
在
す
る
︑
と
い
っ
た
落
差
の
体
感
で
あ
る
︒
こ
れ
は
語
り
手
を
﹁
私
﹂
で
な
く
﹁
当
尾
﹂
と
設
定
し
な
が
ら
︑
私
小
説
的
枠
組
を
持
つ
構
造
上
の
捩
れ
か
も
し
れ
な
い
︒
つ
ま
り
虚
構
を
滑
り
込
ま
せ
︑
巧
み
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
構
築
し
よ
う
と
︑
作
者
自
身
に
は
︑
神
聖
な
空
域
だ
け
は
余
人
の
介
入
を
許
さ
ず
︑
い
か
に
創
作
で
あ
ろ
う
と
汚
し
た
く
な
い
と
い
う
心
理
が
見
え
隠
れ
す
る
︒
ヒ
ロ
イ
ン
の
芳
江
に
対
す
る
思
い
入
れ
が
異
常
に
強
い
た
め
で
あ
る
︒
そ
の
と
き
聞
こ
え
て
く
る
の
は
︑
と
も
す
れ
ば
語
り
手
の
枠
を
越
え
た
作
者
の
呻
吟
で
は
な
い
の
か
︒﹁
作
品
﹂
よ
り
も
﹁
記
憶
の
﹁
保
存
﹂﹂
と
記
さ
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
は
︑
私
小
説
的
構
造
を
と
っ
た
故
に
︑
大
切
な
こ
こ
ろ
の
記
憶
を
頑
な
に
秘
蔵
し
な
が
ら
︑
同
時
に
小
説
と
し
て
晒
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
作
家
の
ジ
レ
ン
マ
で
も
あ
っ
た
︒
︵
2
︶
独
自
の
テ
ー
マ
母
︑
貰
い
子
︑
身
内
観
先
に
引
い
た
上
田
三
四
二
﹁
独
自
の
﹁
身
内
﹂
観
﹂
は
手
際
よ
く
ま
と
め
て
持
論
を
展
開
し
て
い
る
︒
要
約
す
れ
ば
︑
作
者
の
隠
身
を
指
摘
し
た
あ
と
︑﹁
特
徴
的
な
の
は
現
実
へ
の
帰
属
感
の
薄
さ
で
あ
り
︑
現
世
に
お
け
る
自
己
の
夢
幻
感
︑
浮
遊
感
で
あ
る
︒
氏
の
根
本
に
は
存
在
の
不
安
が
あ
る
﹂︒
そ
し
て
そ
の
原
因
を
﹁﹁
貰
い
子
﹂
と
い
う
出
自
の
曖
昧
さ
﹂
に
求
め
︑﹁
存
在
の
根
は
︑
こ
の
よ
う
に
し
― 26 ―
て
幼
年
の
こ
ろ
に
断
た
れ
て
い
る
﹂︒
そ
の
存
在
の
根
を
回
復
す
る
た
め
に
母
を
求
め
る
も
の
で
︑﹃
罪
は
わ
が
前
に
﹄
は
﹁
根
本
に
お
い
て
母
恋
い
の
書
﹂
で
あ
る
と
す
る
︒
母
は
理
念
上
の
﹁
母
﹂
と
な
り
︑﹁
父
母
未
生
以
前
の
血
族
﹂
と
な
る
︒
そ
れ
は
﹁
身
内
﹂
と
も
呼
ば
れ
︑﹁
実
際
の
血
の
続
き
と
は
直
接
関
係
な
く
﹂﹁
出
生
以
前
の
闇
に
お
い
て
同
族
で
あ
っ
た
﹂
謂
で
あ
る
︒﹁
姉
﹂
と
呼
ば
れ
る
芳
江
は
﹁
母
の
代
理
﹂
で
あ
り
︑﹁
そ
の
姉
＝
母
の
回
復
と
確
認
の
希
求
に
は
︑
生
み
の
母
が
会
う
こ
と
も
な
い
ま
ま
死
ん
だ
と
い
う
重
い
事
実
の
出
来
が
理
由
と
し
て
は
以
後
に
置
か
れ
て
い
る
﹂
と
指
摘
す
る
︒
た
だ
二
十
年
ぶ
り
の
再
会
場
面
は
︑﹁
虚
実
の
間
に
出
入
り
し
て
異
能
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
作
者
の
︑
虚
の
部
分
が
小
説
の
現
在
と
し
て
の
そ
の
﹁
姉
﹂
の
部
分
に
︑
大
き
す
ぎ
る
た
め
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
短
文
な
が
ら
秦
文
学
を
理
解
し
て
的
確
に
書
か
れ
た
こ
の
解
説
を
水
先
案
内
と
し
な
が
ら
︑
作
品
内
に
潜
む
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
検
討
し
た
い
︒
最
後
の
部
分
は
虚
構
が
透
い
て
見
え
る
と
い
う
意
味
の
遠
慮
気
味
の
指
摘
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
︑
ま
ず
︑
姉
＝
母
と
い
う
︑
い
さ
さ
か
便
宜
的
で
常
套
的
な
図
式
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
娘
朝
日
子
へ
の
語
り
か
け
で
﹁
そ
の
人
に
は
あ
く
ま
で
も
清
い
気
も
ち
︑﹁
お
姉
さ
ん
﹂
と
呼
ん
で
い
る
が
︑
本
当
は
﹁
お
母
さ
ん
﹂
と
呼
び
た
い
気
も
ち
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
﹂
と
言
い
︑﹁
姉
さ
ん
に
出
逢
わ
な
か
っ
た
ら
僕
は
血
を
分
け
た
お
母
さ
ん
︑
き
み
の
亡
く
な
っ
た
お
ば
あ
さ
ん
の
こ
と
を
な
つ
か
し
く
恋
し
く
思
っ
た
か
も
し
れ
な
い
﹂︒﹁
僕
は
自
分
が
誰
の
子
と
も
知
れ
な
い
者
と
分
っ
た
時
︑
そ
れ
な
ら
自
分
の
母
は
自
分
で
自
由
に
創
り
出
し
て
い
い
権
利
が
あ
る
と
思
っ
た
の
だ
︒
そ
し
て
久
慈
さ
ん
に
︑
出
逢
っ
た
の
だ
﹂︵
三
章
︶
な
ど
︑﹁
喪
わ
れ
た
母
の
代
償
﹂
と
し
て
の
役
割
を
告
白
し
て
い
る
の
で
否
定
す
べ
く
も
な
い
が
︑
そ
の
内
実
は
︑
母
を
恋
い
求
め
て
と
い
う
よ
り
︑
生
母
に
至
ら
ず
に
す
ま
せ
る
回
路
と
し
て
︿
姉
﹀
が
設
定
さ
れ
て
い
る
︒
芳
江
と
い
う
装
置
は
︑
失
わ
れ
た
母
の
再
生
と
同
時
に
母
を
回
避
す
る
ア
ン
ヴ
ィ
バ
レ
ン
ツ
な
感
情
で
あ
り
︑
ま
だ
整
理
が
つ
か
な
い
生
母
へ
の
直
接
の
通
路
を
迂
回
す
る
か
に
見
え
る
︒
こ
の
迂
回
を
考
え
る
と
き
︑
生
母
と
理
念
上
の
母
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
︒︿
母
﹀
と
は
︑
生
母
へ
の
思
慕
と
憧
れ
の
女
性
へ
の
志
向
と
の
複
合
体
で
あ
り
︑
こ
れ
ら
が
昇
華
さ
れ
理
念
化
さ
れ
て
︿
母
な
る
も
の
﹀
に
至
る
の
だ
が
︑
秦
恒
平
﹃
罪
は
わ
が
前
に
﹄
論
︵
永
栄
︶
― 27 ―
そ
の
統
合
が
で
き
な
い
今
︑
当
尾
は
生
母
を
迂
回
し
て
芳
江
に
向
か
う
の
で
あ
る
︒
つ
い
で
に
言
え
ば
︑
﹁
父
母
未
生
以
前
の
身
内
﹂
の
観
念
と
は
︑
年
譜
記
述
に
よ
れ
ば
﹁
肉
親
や
家
族
と
は
別
次
元
の
人
間
関
係
︵
注
6
︶﹂
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
あ
る
︒
つ
ま
り
は
肉
親
や
家
族
を
の
ぞ
い
た
他
者
と
の
関
係
を
分
類
す
る
尺
度
と
し
て
機
能
し
た
︒
身
内
︱
他
人
︱
世
間
と
広
が
る
同
心
円
状
の
区
分
は
︑
い
わ
ば
︿
母
な
る
も
の
﹀
へ
の
距
離
感
の
反
映
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
︒
秦
文
学
を
語
る
と
き
︑
必
ず
言
及
さ
れ
る
︿
絶
対
の
愛
﹀
を
語
る
身
内
観
︵
注
7
︶だ
が
︑
そ
の
痛
切
な
叫
び
に
あ
え
て
も
う
一
度
ふ
れ
て
お
き
た
い
︒
一
滴
の
血
も
自
分
の
か
ら
だ
の
中
に
共
有
し
て
い
な
い
三
人
姉
妹
を
︑
当
尾
は
︑
自
分
を
地
上
に
産
み
す
て
た
実
の
親
や
︑
そ
れ
を
拾
い
上
げ
て
く
れ
た
京
都
の
親
や
︑
ど
こ
か
に
い
る
と
い
う
見
た
こ
と
も
な
い
兄
妹
や
親
族
な
ど
よ
り
本
当
の
身
内
だ
と
十
四
︑
十
五
の
中
学
時
代
に
思
い
切
っ
た
︒
姉
妹
は
そ
れ
を
真
直
ぐ
受
け
入
れ
て
拒
ま
な
か
っ
た
︒
絵
空
事
だ
っ
た
︒
が
︑
当
尾
に
は
こ
の
絵
空
事
を
信
じ
る
こ
と
が
か
け
が
え
な
い
自
分
の
生
き
て
い
る
理
由
に
思
え
た
︒
妻
を
愛
し
結
婚
し
た
の
も
同
じ
父
母
未
生
以
前
の
身
内
と
い
う
感
覚
だ
っ
た
︒
た
だ
︑
妻
と
呼
び
夫
と
呼
ば
れ
て
︑
妻
は
︑
妻
と
の
生
活
は
︑
現
実
だ
っ
た
︒
絵
空
事
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
︒
そ
う
な
の
だ
︒︵
六
章
︶
生
母
や
育
て
の
親
へ
の
不
信
や
拒
否
︑
そ
し
て
そ
の
拒
絶
に
よ
っ
て
生
じ
た
孤
独
を
裏
打
ち
と
し
て
身
内
の
意
識
は
生
成
さ
れ
た
︒
そ
の
同
じ
身
内
で
も
︑
三
姉
妹
が
現
実
の
妻
と
は
別
の
次
元
に
あ
る
こ
と
は
歴
然
と
し
て
い
る
︒
三
姉
妹
は
絵
空
事
の
世
界
だ
が
︑
妻
は
現
実
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
二
つ
の
空
間
が
互
い
に
侵
食
さ
れ
る
こ
と
な
く
拮
抗
を
保
つ
こ
と
が
︑
作
者
の
従
来
の
文
学
的
構
造
で
あ
っ
た
︒
芳
江
に
対
し
て
︑
姉
と
弟
の
関
係
な
ら
別
離
が
な
い
︑
生
涯
続
く
関
係
が
作
れ
る
と
い
う
当
尾
少
年
の
発
想
は
た
し
か
に
一
人
っ
子
の
― 28 ―
孤
独
へ
の
不
安
の
表
出
で
あ
る
︒
姉
を
得
た
中
学
生
の
﹁
も
う
私
は
此
の
世
に
一
人
ぼ
っ
ち
じ
ゃ
な
い
﹂
︵
三
章
︶
と
い
う
喜
び
の
感
覚
は
そ
の
心
理
を
正
直
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
︒
一
方
で
実
兄
や
異
母
妹
へ
は
﹁
血
縁
の
兄
妹
を
恋
し
い
と
思
っ
た
こ
と
は
な
い
﹂
と
血
縁
へ
の
想
い
の
希
薄
さ
を
語
る
が
︑
こ
れ
は
上
田
の
言
う
︑
現
実
よ
り
夢
幻
を
優
位
に
置
く
﹁
現
実
へ
の
帰
属
感
の
薄
さ
で
あ
り
︑
自
己
の
夢
幻
感
︑
浮
遊
感
で
あ
る
﹂
と
は
異
な
る
レ
ベ
ル
で
の
︑
肉
親
や
親
族
と
い
う
無
言
の
押
し
付
け
に
対
す
る
反
発
で
あ
り
疎
遠
感
で
あ
る
︒
血
族
だ
か
ら
と
言
っ
て
み
ん
な
が
寄
り
添
い
結
束
す
る
わ
け
で
は
な
い
︑
む
し
ろ
血
族
だ
か
ら
こ
そ
い
が
み
合
い
憎
し
み
合
う
場
合
も
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
こ
で
の
︿
姉
﹀
や
︿
身
内
﹀
の
内
実
と
は
︑
す
べ
て
が
︿
母
﹀
へ
の
通
路
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
︑
一
人
っ
子
の
孤
独
な
少
年
の
絶
対
の
愛
を
も
と
め
る
切
実
な
思
い
で
あ
り
︑
殊
に
女
性
に
対
し
て
発
動
さ
れ
る
願
望
で
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
︒
貰
い
子
の
孤
独
か
ら
発
し
た
身
内
観
は
女
性
へ
の
愛
の
渇
望
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
︵
注
8
︶︒
で
は
当
尾
の
情
熱
に
く
ら
べ
て
芳
江
の
反
応
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
当
尾
の
手
紙
に
対
し
て
﹁
こ
ん
な
に
長
い
時
が
過
ぎ
た
の
に
︑
私
に
は
︑
宏
さ
ん
が
一
人
の
男
の
人
と
云
う
イ
メ
ー
ジ
が
ぴ
っ
た
り
来
な
い
の
で
す
﹂︵
四
章
︶
と
︑
や
っ
と
届
い
た
返
信
の
な
か
で
述
べ
て
い
る
︒
こ
れ
は
二
十
余
年
を
経
た
芳
江
が
﹁
も
う
こ
ん
な
年
齢
で
し
ょ
う
︑
あ
な
た
の
想
っ
て
い
て
下
さ
る
わ
た
し
と
こ
の
わ
た
し
は
違
い
ま
す
も
の
︒
そ
れ
一
つ
だ
け
で
今
︑
お
逢
い
し
た
く
な
い
の
︒
そ
の
ほ
か
は
も
う
逢
い
た
い
気
も
ち
で
い
っ
ぱ
い
﹂︵
六
章
︶
と
言
う
の
と
同
じ
心
境
な
の
だ
ろ
う
︒
逢
い
た
い
け
れ
ど
躊
躇
す
る
の
は
︑︿
老
い
る
﹀
と
い
う
時
間
の
制
約
に
よ
っ
て
容
易
に
近
接
で
き
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
当
尾
少
年
も
男
女
の
恋
愛
が
成
立
し
な
い
と
察
せ
ら
れ
る
な
か
で
︑
姉
弟
と
い
う
思
慕
の
関
係
を
選
ん
だ
と
も
言
え
る
の
だ
が
︑
し
か
し
﹁
今
生
で
姉
に
触
れ
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
て
い
な
い
﹂
と
も
﹁
彼
は
喪
う
存
在
と
し
て
姉
を
慕
い
︑
あ
た
か
も
予
定
通
り
に
見
喪
っ
た
﹂︵
四
章
︶
と
も
述
懐
さ
れ
る
︑
こ
の
二
人
に
漂
う
距
離
感
は
何
だ
ろ
う
︒
芳
江
は
も
と
も
と
﹁
な
に
よ
り
不
自
然
を
嫌
っ
た
人
﹂
で
﹁
む
り
や
り
逢
お
う
と
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
﹂﹁
私
達
は
い
つ
も
︑
い
い
や
永
遠
に
姉
弟
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
ず
に
ね
﹂︵
四
章
︶
と
手
紙
に
書
く
自
制
心
の
強
秦
恒
平
﹃
罪
は
わ
が
前
に
﹄
論
︵
永
栄
︶
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い
︑
そ
し
て
恋
愛
と
い
う
よ
り
友
愛
に
近
い
感
情
で
接
し
よ
う
と
す
る
女
性
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
︒
不
自
然
な
ほ
ど
強
い
こ
の
自
制
心
は
何
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
と
に
か
く
こ
れ
は
当
初
か
ら
二
人
の
恋
は
成
就
し
な
い
と
い
う
前
提
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
︒
当
尾
に
は
永
遠
に
実
る
こ
と
の
な
い
恋
を
強
い
ら
れ
た
恋
愛
小
説
な
の
で
あ
り
︑
遠
い
存
在
と
し
て
恋
慕
す
る
距
離
の
構
図
を
内
在
さ
せ
た
母
恋
い
物
語
で
あ
り
︑
し
か
も
い
つ
ま
で
も
母
に
行
き
着
け
な
い
寂
し
さ
を
内
包
す
る
物
語
な
の
で
あ
る
︒
作
者
と
の
乖
離
の
一
つ
の
現
象
で
あ
り
︑
全
編
に
底
流
す
る
寂
し
さ
は
か
か
る
追
慕
を
基
調
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
︑
切
断
さ
れ
た
血
縁
を
意
味
す
る
﹁
貰
い
子
﹂
と
い
う
概
念
は
︑
孤
独
を
醸
成
す
る
重
大
な
要
素
だ
が
︑
こ
こ
で
の
両
親
︵
養
父
母
︶
へ
の
描
写
も
複
雑
で
あ
る
︒
他
人
に
言
わ
れ
る
ま
で
気
が
つ
か
な
い
ぐ
ら
い
大
事
に
さ
れ
て
い
た
と
の
記
述
が
あ
る
一
方
︑﹁
産
ん
だ
親
も
育
て
た
親
も
彼
は
信
じ
な
か
っ
た
︒
真
実
身
内
と
思
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
﹂
と
記
さ
れ
る
よ
う
な
激
し
い
拒
否
も
あ
る
︒
こ
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
気
持
ち
は
︑
事
実
﹁
実
の
親
も
育
て
の
親
も
︑
想
像
以
上
の
重
い
存
在
︵
注
9
︶﹂
と
な
っ
て
長
く
当
尾
を
悩
ま
せ
た
︒
生
ま
れ
る
と
い
う
絶
対
的
受
身
が
も
た
ら
す
孤
独
や
愛
︑
ま
た
笠
原
伸
夫
の
い
う
﹁
己
に
と
っ
て
︿
身
内
﹀
と
は
何
か
︑
真
の
血
族
と
は
何
な
の
か
︑
と
い
う
痛
切
な
問
い
︵
注
10
︶﹂
に
関
わ
る
壮
絶
な
苦
闘
で
あ
っ
た
︒
そ
の
よ
う
な
出
自
を
め
ぐ
る
問
題
︑
そ
し
て
貰
い
子
の
境
遇
を
﹁
天
涯
孤
独
﹂
と
感
じ
る
寂
し
さ
は
︑
芳
江
と
の
出
逢
い
に
︿
姉
﹀
を
見
つ
け
︿
身
内
﹀
を
感
じ
る
こ
と
で
救
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
︒
︵
3
︶
モ
チ
ー
フ
の
生
成
語
ら
れ
る
芳
江
像
本
文
に
よ
れ
ば
︑
出
版
社
か
ら
書
下
し
の
依
頼
が
あ
っ
た
と
き
︑
死
な
れ
た
母
の
こ
と
を
書
く
よ
う
に
勧
め
ら
れ
た
︒
生
母
は
昭
和
四
十
七
年
に
す
で
に
亡
く
な
り
︑
遺
品
も
届
い
て
い
る
が
︑
や
り
き
れ
な
い
思
い
で
知
ろ
う
と
し
な
い
︒﹁
事
実
の
母	
と
︑
理
想
の
﹁
母
﹂
と
の
違
い
の
よ
う
な
も
の
が
大
事
だ
っ
た
﹂
と
い
う
主
題
に
関
わ
る
記
述
も
あ
り
︑﹁
死
な
れ
て
泣
い
た
母
と
︑
避
け
つ
づ
け
た
女
の
人
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が
同
じ
﹁
母
﹂
で
あ
る
必
要
は
な
か
っ
た
﹂
と
あ
る
︒
だ
か
ら
母
で
な
く
︑
中
学
時
代
に
恋
し
た
久
慈
芳
江
の
こ
と
を
書
こ
う
と
思
う
︑
と
モ
チ
ー
フ
を
語
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
卒
業
後
は
行
方
も
わ
か
ら
な
い
人
の
こ
と
が
﹁
他
人
の
胸
に
も
届
く
よ
う
に
書
け
る
だ
ろ
う
か
﹂
と
思
い
あ
ぐ
む
︒
年
が
明
け
て
昭
和
四
十
八
年
︒
正
月
早
々
︑
大
学
時
代
の
恩
師
の
訃
報
に
接
し
て
京
都
に
帰
っ
た
︒
そ
の
と
き
久
慈
道
子
と
同
級
の
芦
田
好
美
を
訪
ね
︑
道
子
の
消
息
を
知
る
︒
好
美
は
道
子
の
現
住
所
や
電
話
番
号
︑
結
婚
後
の
姓
ま
で
も
教
え
て
く
れ
た
︒
書
き
た
い
衝
動
が
つ
の
っ
て
き
た
の
は
︑
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
の
こ
ろ
で
あ
る
︒
妹
の
道
子
に
直
接
聞
け
ば
早
い
の
だ
が
︑
道
子
と
は
今
ま
で
屈
折
し
た
過
去
が
あ
り
で
き
れ
ば
関
わ
り
た
く
な
い
と
の
思
い
か
ら
︑
芳
江
の
同
級
生
の
山
脇
那
智
子
を
探
そ
う
と
父
に
手
紙
を
送
っ
た
の
が
四
月
十
日
ご
ろ
︑
し
か
し
叶
わ
ず
︑
つ
い
に
道
子
に
電
話
す
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
芳
江
や
貞
子
の
消
息
が
知
れ
る
︒
こ
の
あ
た
り
は
年
譜
の
事
跡
と
小
説
の
進
行
状
態
が
ほ
ぼ
合
致
す
る
︒
三
章
で
は
︑
四
月
に
当
尾
か
ら
芳
江
に
む
け
て
手
紙
が
書
か
れ
︑
自
著
が
送
ら
れ
る
︒
五
月
に
は
芳
江
か
ら
返
信
が
あ
り
︑
物
語
は
一
気
に
加
速
し
て
ゆ
く
︒
年
譜
と
の
照
合
が
目
的
で
は
な
い
が
︑
現
実
に
昭
和
四
十
八
年
の
年
譜
︵
注
11
︶に
は
︑﹁
四
月
︑
朝
日
子
が
保
谷
市
立
青
嵐
中
学
へ
入
学
﹂
そ
し
て
同
月
﹁
根
来
︵
梶
川
︶
芳
江
の
消
息
二
十
余
年
ぶ
り
に
知
る
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
同
年
末
に
は
﹁
こ
の
頃
ま
で
に
︑
筑
摩
書
房
の
書
下
し
が
四
百
枚
位
進
行
し
て
い
た
﹂
と
あ
り
︑
翌
四
十
九
年
二
月
末
に
は
﹁
初
稿
六
百
十
九
枚
を
脱
稿
﹂
と
の
記
述
が
見
え
る
︒
第
一
稿
が
約
六
百
枚
だ
か
ら
︑
単
純
に
計
算
す
れ
ば
全
十
章
の
う
ち
ほ
ぼ
七
章
ま
で
が
年
末
に
は
書
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
む
ろ
ん
第
一
稿
だ
か
ら
︑
順
調
に
書
き
継
が
れ
た
わ
け
で
も
な
か
ろ
う
︑
改
稿
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
﹁
事
実
上
久
慈
芳
江
は
二
十
年
来
此
の
世
に
な
い
と
同
然
の
人
だ
っ
た
﹂
と
記
さ
れ
る
三
章
は
︑
ま
だ
連
絡
は
取
っ
て
い
な
い
が
消
息
が
わ
か
っ
て
安
堵
す
る
﹁
四
月
﹂
の
述
懐
で
あ
る
︒
ま
た
後
に
述
べ
る
が
︑
同
じ
三
章
に
は
﹁
露
の
世
﹂
の
引
用
が
あ
る
点
か
ら
︑
こ
の
時
点
で
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
な
す
十
章
の
再
会
の
構
想
は
︑
構
造
的
美
観
の
観
点
か
ら
︑
ほ
ぼ
用
意
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒
そ
し
て
着
想
の
時
期
や
起
稿
の
日
時
は
確
定
で
き
な
い
ま
で
も
︑
久
慈
三
姉
妹
の
こ
と
を
書
こ
う
と
決
め
た
と
き
秦
恒
平
﹃
罪
は
わ
が
前
に
﹄
論
︵
永
栄
︶
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か
ら
芳
江
の
消
息
を
探
し
始
め
た
の
で
は
な
い
か
︒
探
索
の
経
緯
は
そ
っ
く
り
小
説
に
描
か
れ
た
通
り
の
プ
ロ
セ
ス
で
は
な
か
っ
た
か
︒
実
際
の
芳
江
と
の
交
渉
を
取
り
込
み
な
が
ら
︑
失
わ
れ
た
時
間
を
巻
き
戻
す
よ
う
に
書
き
進
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
密
か
に
想
像
し
て
み
る
︒
さ
て
︑
芳
江
は
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
中
学
時
代
は
︑
出
逢
う
と
や
さ
し
く
道
理
を
説
き
激
励
し
て
く
れ
る
が
︑
日
記
や
手
記
︑
手
紙
を
通
し
て
語
ら
れ
る
間
接
的
存
在
で
︑
や
が
て
電
話
や
伝
聞
を
通
じ
て
登
場
す
る
遠
い
存
在
と
し
て
布
置
さ
れ
て
い
る
︒
当
尾
に
と
っ
て
二
十
余
年
間
行
方
不
明
で
﹁
死
な
れ
た
﹂
存
在
で
あ
っ
た
︑
と
い
う
の
も
肯
け
る
︒
久
慈
家
の
家
庭
事
情
は
当
尾
少
年
に
は
﹁
別
世
界
み
た
い
に
何
が
何
だ
か
よ
く
分
か
ら
な
い
﹂
の
で
あ
る
︒
当
尾
が
中
学
二
年
の
と
き
一
学
年
上
級
生
と
し
て
転
校
し
て
き
て
︑
短
い
が
濃
密
な
時
間
を
過
ご
し
︑
中
学
卒
業
後
は
早
々
と
祇
園
町
を
離
れ
︑
高
校
も
な
ぜ
か
区
域
外
の
府
立
Ｙ
高
校
へ
と
進
学
す
る
︒
そ
れ
も
ひ
と
学
期
で
退
学
し
た
ら
し
い
︒
親
類
で
も
な
い
家
へ
︑
高
校
進
学
の
た
め
単
身
転
居
す
る
た
め
﹁
実
籍
を
抜
く
﹂
と
い
う
行
為
に
当
尾
は
違
和
感
を
お
ぼ
え
︑
彼
女
の
親
が
﹁
実
の
母
で
な
い
こ
と
︑
実
の
母
と
は
生
き
別
れ
だ
﹂
と
聞
い
て
驚
く
︒
校
区
を
変
え
る
た
め
だ
け
に
籍
を
抜
く
の
は
い
か
に
も
奇
妙
で
あ
る
︒
特
に
注
意
を
ひ
く
の
は
︑
卒
業
後
数
通
の
手
紙
を
出
し
た
こ
ろ
︑
芳
江
が
不
意
に
来
訪
し
︑﹁
家
の
人
が
過
去
の
こ
と
は
忘
れ
て
ほ
し
い
っ
て
い
う
の
よ
﹂
と
告
げ
る
場
面
で
あ
る
︒
新
し
い
家
の
人
は
当
尾
と
の
交
際
を
迷
惑
に
思
い
︑
祇
園
町
を
忘
れ
て
新
し
い
環
境
で
の
出
発
を
望
ん
で
い
た
︒
久
慈
家
に
は
三
姉
妹
の
ほ
か
弟
た
ち
も
い
た
と
い
う
︒
父
親
が
﹁
物
凄
く
怖
く
︑
極
め
て
独
特
の
方
針
を
も
っ
た
独
裁
専
制
お
や
じ
﹂
と
し
て
描
か
れ
る
と
き
︑
芳
江
は
養
女
に
出
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
︒
も
と
も
と
﹁
内
向
的
な
︑
自
虐
的
な
と
こ
ろ
﹂︵
四
章
︶
を
当
尾
は
感
知
し
て
い
る
が
︑
こ
う
し
た
生
い
立
ち
が
芳
江
の
行
動
を
規
制
し
て
︑
大
人
び
た
自
制
心
を
育
ん
だ
と
思
わ
れ
る
︒
詳
し
い
経
緯
を
作
者
は
知
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
当
尾
に
は
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
︒
さ
ら
に
︑
心
の
昏
い
部
分
を
隠
し
︑
相
手
を
気
遣
う
― 32 ―
優
し
い
自
制
心
の
下
に
蠢
く
ど
う
し
て
も
越
え
ら
れ
な
い
規
律
を
悟
っ
た
よ
う
な
芳
江
の
振
舞
い
も
気
に
か
か
る
︒
そ
の
後
祇
園
の
家
に
も
帰
ら
ず
芦
屋
に
住
ん
だ
と
い
う
︒
道
子
は
一
時
父
と
離
別
し
た
生
母
と
暮
ら
し
た
︑
と
い
う
記
述
も
あ
り
︑
芳
江
の
理
性
的
で
強
い
自
制
心
は
こ
う
し
た
複
雑
な
家
庭
事
情
に
由
来
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
ま
た
西
行
の
紀
行
文
を
書
く
仕
事
の
途
中
に
立
ち
寄
っ
た
天
ぷ
ら
屋
﹁
鹿
島
﹂
の
同
窓
生
鹿
島
晴
子
に
よ
れ
ば
﹁
十
九
の
年
に
親
の
言
う
ま
ま
望
ま
ぬ
結
婚
を
し
た
人
﹂
だ
と
い
う
︒
た
し
か
に
当
尾
は
結
婚
後
す
ぐ
の
芳
江
に
偶
然
四
条
通
り
で
出
逢
っ
て
い
て
︑
結
婚
を
﹁
世
の
つ
ね
の
な
ら
は
し
ご
と
﹂
と
軽
く
笑
っ
て
別
れ
を
告
げ
た
の
だ
︒
生
ま
れ
た
境
遇
を
甘
受
す
る
芳
江
の
強
さ
が
控
え
め
な
優
し
さ
を
生
ん
で
い
る
と
も
言
え
る
が
︑
ど
う
し
よ
う
も
な
い
悲
し
み
を
当
尾
は
感
じ
取
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
諦
念
や
寂
し
さ
が
漂
っ
て
い
る
︒
道
子
の
電
話
で
は
滋
賀
県
近
江
八
幡
市
の
畳
表
を
か
な
り
手
広
く
あ
つ
か
う
商
家
に
嫁
ぎ
︑
子
供
は
三
人
︒
同
じ
市
内
に
妹
貞
子
が
住
ん
で
い
る
︒
久
慈
家
は
な
お
京
都
に
存
在
す
る
が
芳
江
の
経
歴
は
明
か
さ
れ
な
い
︒
そ
の
こ
と
が
ま
す
ま
す
芳
江
を
非
日
常
的
に
見
せ
て
い
る
︒
そ
の
朧
化
作
用
は
︑
朝
日
子
に
対
し
て
﹁
き
み
に
は
久
慈
芳
江
と
い
う
人
の
感
覚
的
な
︑
現
実
感
の
あ
る
︑
例
え
ば
ど
ん
な
顔
を
し
て
ど
れ
く
ら
い
の
体
格
で
ど
ん
な
髪
の
色
ど
ん
な
服
装
ど
ん
な
年
相
応
の
生
き
生
き
し
た
好
み
や
癖
や
ら
を
も
っ
た
人
か
と
い
う
︑
実
感
が
薄
か
ろ
う
︑
実
は
今
や
僕
に
す
ら
そ
れ
が
掴
み
き
れ
な
い
で
︑
気
化
な
い
し
浄
化
聖
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
︑
だ
が
僕
は
︑
そ
れ
で
い
い
の
だ
﹂︵
三
章
︶
と
語
り
か
け
る
と
こ
ろ
に
明
ら
か
だ
が
︑
そ
こ
に
は
源
氏
物
語
を
﹁
母
を
喪
っ
た
子
の
物
語
﹂
と
読
み
︑
﹁
光
源
氏
は
殆
ど
生
ま
れ
な
が
ら
に
母
の
桐
壺
に
死
に
別
れ
︑
桐
壺
と
瓜
二
つ
の
藤
壺
と
い
う
新
し
い
母
︑
継
母
︑
を
恋
い
慕
う
よ
う
に
な
る
︒
そ
し
て
桐
壺
︑
藤
壺
へ
の
満
た
さ
れ
な
い
愛
恋
の
情
を
︑
若
紫
と
呼
ば
れ
る
藤
壺
の
幼
い
姪
と
の
出
逢
い
と
結
婚
と
で
成
就
す
る
の
さ
﹂︵
三
章
︶
と
い
う
当
尾
の
読
書
体
験
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
光
源
氏
を
当
尾
に
︑
若
紫
を
芳
江
に
当
て
は
め
る
と
き
︑
微
妙
な
が
ら
当
尾
の
願
望
は
紫
上
を
妻
に
得
て
﹁
母
の
魂
を
鎮
め
た
﹂
と
い
う
結
果
に
あ
っ
た
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
﹁
迪
子
と
久
慈
姉
妹
︑
少
く
と
も
迪
子
と
姉
と
は
若
紫
と
藤
壺
ほ
ど
に
間
近
か
っ
た
﹂︵
五
章
︶
と
の
叙
述
か
ら
も
︑
現
実
の
妻
と
絵
空
事
の
芳
江
が
︑
と
も
に
秦
恒
平
﹃
罪
は
わ
が
前
に
﹄
論
︵
永
栄
︶
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理
念
上
の
﹁
母
﹂
に
通
じ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
の
だ
が
︑
そ
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
林
富
士
馬
と
の
対
談
︵
注
12
︶で
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
生
老
病
死
を
書
き
︑
青
春
前
期
の
恋
を
書
き
︑
そ
し
て
結
局
は
夢
と
現
の
﹁
母
﹂
な
る
も
の
を
︑
女
主
人
公
の
芳
江
と
現
在
の
妻
と
で
︑
書
き
分
け
て
み
た
か
っ
た
作
品
︑
と
自
分
で
も
納
得
し
て
い
る
ん
で
す
が
︑
考
え
て
み
る
と
慾
の
深
い
は
な
し
で
し
た
︒
こ
の
よ
う
に
身
内
観
が
身
を
裂
か
れ
る
よ
う
な
痛
切
な
自
意
識
を
増
幅
さ
せ
た
結
果
と
し
て
の
文
学
的
主
題
で
あ
っ
て
み
れ
ば
︑
迪
子
は
言
う
ま
で
も
な
く
芳
江
を
想
う
こ
と
は
﹁
母
﹂
を
想
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
姉
妹
の
描
か
れ
方
は
ど
う
だ
ろ
う
︒
日
記
で
は
芳
江
を
﹁
久
慈
さ
ん
の
声
は
む
っ
く
り
柔
ら
か
で
︑
色
に
譬
え
る
と
銀
色
の
よ
う
に
響
く
﹂
と
書
き
︑
現
在
で
も
﹁
穏
や
か
な
そ
し
て
花
や
か
に
高
鳴
る
よ
う
な
声
音
の
涼
し
さ
﹂
と
述
べ
ら
れ
る
︒
貞
子
は
﹁
こ
の
人
こ
そ
﹁
妹
﹂
と
い
う
実
感
に
嵌
っ
て
﹂
い
た
が
︑
今
で
も
﹁
は
ん
な
り
と
鈴
を
ふ
る
よ
う
な
笑
い
声
に
溶
け
込
ん
で
︑
申
し
分
の
な
い
良
い
家
庭
の
雰
囲
気
が
生
き
生
き
伝
わ
っ
て
き
た
﹂︵
六
章
︶
と
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
道
子
は
﹁
相
変
ら
ず
な
げ
や
り
で
面
倒
げ
で
︑
着
崩
れ
た
着
物
で
朝
寝
も
度
の
過
ぎ
た
女
の
よ
う
な
︑
に
ぶ
い
声
音
だ
っ
た
﹂︵
二
章
︶
と
な
る
︒
か
つ
て
は
恋
人
だ
っ
た
彼
女
へ
の
感
情
は
﹁
よ
の
つ
ね
の
愛
と
か
恋
と
か
い
う
優
し
い
思
い
は
死
に
絶
え
て
い
る
︒
な
つ
か
し
い
と
さ
え
思
わ
な
い
﹂
と
対
照
的
で
あ
る
︒
け
れ
ど
も
不
思
議
に
や
っ
ぱ
り
身
内
だ
と
思
う
︒
道
子
も
ま
た
﹁
あ
あ
︑
わ
た
し
に
は
こ
う
い
う
肉
親
が
あ
っ
た
ん
や
な
ア
と
思
た
﹂
と
つ
ぶ
や
く
場
面
が
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
三
姉
妹
が
そ
れ
ぞ
れ
身
内
と
し
て
果
た
す
役
割
は
重
要
だ
が
︑
あ
く
ま
で
主
旋
律
は
︑
芳
江
を
姉
と
慕
い
︑
大
切
な
女
性
と
し
て
二
十
余
年
想
い
続
け
︑
再
会
を
は
た
す
男
の
物
語
に
あ
る
︒﹁
一
生
涯
の
ご
く
僅
か
の
時
間
に
出
逢
っ
て
別
れ
る
女
の
子
が
︑
あ
る
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い
は
男
の
子
が
︑
そ
の
先
何
十
年
も
の
間
︑
互
い
の
心
の
中
で
不
思
議
な
く
ら
い
光
り
つ
づ
け
る
こ
と
﹂︵
一
章
︶
に
︑
心
震
え
る
﹁
出
逢
い
の
価
値
﹂
を
見
出
し
て
小
説
を
書
い
て
き
た
と
述
懐
す
る
当
尾
は
作
者
自
身
の
心
情
を
素
直
に
な
ぞ
っ
て
い
る
︒
ま
た
﹁
当
尾
が
久
慈
芳
江
と
の
結
婚
を
夢
見
た
こ
と
は
︑
間
違
い
な
く
一
度
も
な
か
っ
た
﹂
と
断
言
し
て
い
る
が
︑﹁
露
の
世
﹂
と
い
う
か
つ
て
の
自
作
の
小
品
に
は
︑
登
場
す
る
少
女
を
︑
結
婚
を
願
う
高
貴
な
存
在
と
描
い
て
い
た
こ
と
に
愕
然
と
す
る
の
で
あ
っ
た
︒
︵
4
︶
﹁
露
の
世
﹂
の
象
徴
性
三
章
で
挿
入
さ
れ
る
﹁
露
の
世
﹂
と
い
う
童
話
風
の
作
品
は
重
要
で
︑
後
半
の
芳
江
と
の
再
会
と
別
れ
と
い
う
着
想
の
枠
組
は
︑
こ
の
物
語
を
下
絵
と
し
て
依
拠
し
そ
し
て
収
斂
さ
れ
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒﹁
露
の
世
﹂
は
昭
和
四
十
六
年
に
発
表
さ
れ
た
実
在
す
る
作
品
で
あ
る
が
︵
注
13
︶︑
こ
の
小
説
内
の
説
明
に
よ
れ
ば
︑
野
遊
び
の
帰
り
に
夕
立
に
あ
っ
た
四
歳
の
少
年
が
露
の
世
界
に
入
り
桔
梗
と
い
う
や
さ
し
い
お
姉
さ
ん
に
出
逢
う
︒
凛
と
し
て
﹁
つ
つ
ま
し
い
威
厳
﹂
を
も
ち
︑﹁
端
正
な
自
信
﹂
に
み
ち
た
少
女
で
少
年
は
慕
う
︒
し
か
し
あ
る
と
き
少
年
は
ど
ん
ど
ん
年
を
取
っ
て
い
っ
て
も
桔
梗
さ
ん
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
少
女
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
に
気
が
付
く
︒
ひ
と
り
哀
し
み
と
焦
り
を
抱
く
少
年
は
﹁
結
婚
を
幸
福
の
仕
上
げ
と
思
っ
て
き
た
﹂
の
に
︑
年
を
と
ら
な
い
こ
の
世
界
で
は
自
分
が
﹁
他
所
者
だ
っ
た
﹂
と
悲
し
む
︒
桔
梗
さ
ん
と
い
う
﹁
生
ま
れ
る
よ
り
遥
か
に
昔
の
蒼
澄
ん
だ
な
つ
か
し
い
憧
れ
の
夢
を
想
い
出
さ
せ
る
少
女
︑
心
の
た
た
ず
ま
い
に
永
遠
の
す
が
た
を
思
わ
ず
悟
ら
せ
る
少
女
と
︑
結
婚
と
い
う
約
束
事
と
は
ま
る
で
か
け
離
れ
た
ど
う
に
も
な
ら
な
い
べ
つ
の
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
を
私
は
知
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
﹂︵
傍
線
引
用
者
︶︒
こ
の
﹁
露
の
世
﹂
の
世
界
は
︿
父
母
未
生
以
前
の
本
来
﹀
の
世
界
を
彷
彿
さ
せ
る
︒
傍
線
部
な
ど
ま
さ
に
身
内
を
感
じ
さ
せ
る
少
女
な
の
に
な
ぜ
破
綻
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
時
間
の
共
有
が
で
き
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
︒
露
の
世
界
の
人
に
な
る
と
決
め
て
お
け
ば
秦
恒
平
﹃
罪
は
わ
が
前
に
﹄
論
︵
永
栄
︶
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少
年
も
四
歳
の
ま
ま
残
れ
た
の
だ
と
聞
く
と
悔
し
さ
が
こ
み
あ
げ
て
く
る
︒
こ
こ
で
重
要
な
の
は
︑
こ
の
悲
劇
は
時
間
的
差
異
が
引
き
起
こ
す
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
世
界
で
は
﹁
他
所
者
﹂
だ
け
が
時
間
の
侵
食
を
受
け
︑
夢
見
る
結
婚
と
い
う
現
世
的
な
出
来
事
は
け
っ
し
て
成
就
し
な
い
と
い
う
寂
し
さ
に
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
だ
か
ら
出
逢
っ
た
あ
と
年
齢
を
重
ね
な
い
と
い
う
着
想
を
持
っ
た
こ
と
に
当
尾
は
い
ま
胸
を
痛
め
る
の
だ
︒
﹁
露
の
世
﹂
の
少
女
の
よ
う
に
芳
江
は
当
尾
の
心
の
中
で
い
つ
ま
で
も
中
学
生
の
ま
ま
で
あ
る
︒
少
年
は
四
歳
か
ら
二
十
三
歳
ま
で
成
長
す
る
が
少
女
は
年
を
取
ら
ず
二
人
は
結
婚
で
き
な
か
っ
た
︒
結
婚
と
は
別
次
元
の
世
界
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
︒
そ
れ
は
心
の
中
の
芳
江
が
中
学
生
か
ら
年
を
取
っ
て
い
な
い
と
い
う
構
図
に
符
合
す
る
し
︑
現
実
の
結
婚
と
は
無
縁
の
存
在
だ
と
当
尾
は
気
が
つ
い
て
い
る
が
︑
無
意
識
の
願
望
は
も
っ
て
い
た
ら
し
い
︒
だ
か
ら
﹁﹁
結
婚
﹂
の
文
字
の
あ
る
の
を
当
尾
は
胸
倉
を
と
ら
れ
た
ほ
ど
の
思
い
で
凝
っ
と
眺
め
て
い
た
﹂
ほ
ど
驚
い
た
の
だ
︒
こ
の
挿
話
に
は
運
命
の
出
逢
い
が
併
せ
持
つ
悲
劇
性
が
漂
っ
て
い
る
︒
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
昔
話
浦
島
太
郎
で
あ
る
︒
三
浦
佑
之
は
﹃
浦
島
太
郎
の
文
学
史
︵
注
14
︶﹄
の
中
で
︑
万
葉
集
に
見
ら
れ
る
高
橋
連
虫
麻
呂
﹁
水
の
江
の
浦
の
島
子
を
詠
め
る
一
首
﹂
の
長
歌
を
引
き
︑
次
の
よ
う
な
現
代
語
訳
を
し
て
い
る
︒
︵
前
略
︶
ワ
タ
ツ
ミ
の
神
の
少
女
に
／
思
い
が
け
ず
漕
ぎ
遭
っ
て
／
求
愛
し
あ
い
事
が
成
就
し
た
の
で
／
契
り
交
わ
し
て
永
遠
の
世
界
に
行
き
／
ワ
タ
ツ
ミ
の
神
の
宮
殿
の
／
そ
の
中
の
幾
重
に
も
囲
ま
れ
た
御
殿
に
／
手
を
携
え
て
二
人
で
入
っ
て
暮
ら
し
／
老
い
る
こ
と
も
死
ぬ
こ
と
も
な
く
／
永
遠
の
世
で
い
き
ら
れ
た
も
の
を
／
人
間
界
の
愚
か
人
︵
島
子
︶
が
／
愛
し
い
妹
︵
妻
︶
に
告
げ
て
言
う
こ
と
に
は
／
﹁
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
家
に
帰
っ
て
／
父
や
母
に
事
情
を
お
話
し
て
／
明
日
に
で
も
私
は
こ
こ
に
戻
り
ま
し
ょ
う
﹂
／
と
言
う
と
︑
妹
が
い
う
こ
と
に
は
﹁
こ
の
永
遠
の
世
界
に
再
び
帰
っ
て
来
て
／
今
と
同
じ
よ
う
に
二
人
で
暮
ら
そ
う
と
思
う
な
ら
ば
／
こ
の
箱
を
決
し
て
開
け
て
は
な
り
ま
せ
ん
﹂
と
︵
後
略
︶
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そ
し
て
﹁
古
事
記
神
話
の
ワ
タ
ツ
ミ
の
国
で
は
時
間
認
識
を
抱
え
込
ん
だ
永
遠
と
い
う
観
念
は
現
れ
て
い
な
い
か
ら
︑
ワ
タ
ツ
ミ
の
国
＝
永
遠
の
世
界
︵
常
世
︶
と
い
う
発
想
は
︑
こ
の
長
歌
固
有
の
認
識
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
記
し
て
い
る
︒
こ
の
異
境
と
の
時
間
差
が
生
む
悲
劇
と
い
う
点
に
注
意
し
た
い
︒
龍
宮
と
同
様
に
﹁
露
の
世
﹂
の
空
間
は
時
間
と
い
う
観
念
を
含
み
持
っ
た
永
遠
の
世
界
な
の
で
あ
る
︒
少
女
桔
梗
は
十
歳
か
十
一
歳
く
ら
い
か
ら
年
を
取
ら
ず
︑
少
年
だ
け
が
老
い
て
ゆ
く
︒
浦
島
同
様
︑
少
年
は
﹁
他
所
者
﹂
だ
か
ら
で
︑
い
っ
た
ん
世
界
の
外
に
で
る
と
戻
れ
な
い
の
も
共
通
す
る
事
態
で
あ
る
︒
自
ら
申
し
出
る
浦
島
と
は
ち
が
っ
て
︑
少
年
は
桔
梗
の
提
案
に
よ
っ
て
も
う
一
度
入
り
直
そ
う
と
す
る
が
︑
露
の
世
界
は
も
は
や
跡
形
も
な
く
消
え
去
っ
て
︑
当
尾
は
そ
こ
に
死
の
儚
さ
す
ら
感
じ
取
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
仮
に
当
尾
の
心
の
中
を
﹁
露
の
世
﹂
の
空
間
と
置
き
換
え
れ
ば
︑
少
女
同
様
に
芳
江
は
永
遠
に
中
学
生
か
ら
年
を
取
ら
な
い
存
在
で
︑
当
尾
だ
け
が
年
を
取
り
二
人
は
結
婚
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
︒︿
龍
宮
の
空
間
﹀︑︿
露
の
世
界
﹀︑
そ
し
て
︿
当
尾
の
心
の
中
﹀
は
相
似
形
を
な
し
つ
つ
︑
芳
江
は
永
遠
性
を
纏
っ
て
存
在
す
る
よ
う
に
見
え
る
︒
し
か
し
一
方
で
︑
自
分
だ
け
が
他
者
で
あ
り
︑
元
に
戻
れ
ず
行
き
惑
う
少
年
の
姿
に
は
︑
人
間
界
に
お
い
て
貰
い
子
︑
一
人
っ
子
と
し
て
孤
独
に
苦
し
む
当
尾
の
イ
メ
ー
ジ
が
拭
え
な
い
︒
浦
島
太
郎
は
時
間
の
経
過
を
ふ
く
む
と
い
う
意
味
で
特
異
な
昔
話
だ
が
︑
玉
手
箱
の
煙
に
よ
っ
て
失
っ
て
い
た
現
実
の
時
間
を
取
り
戻
し
て
年
老
い
る
︒
少
年
も
現
実
に
も
ど
る
と
元
の
四
歳
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
異
次
元
の
世
界
で
は
少
女
も
芳
江
も
特
異
な
時
間
の
作
用
を
受
け
︑
言
い
換
え
れ
ば
桔
梗
も
芳
江
も
時
間
を
奪
わ
れ
た
純
な
真
空
の
世
界
︵
永
遠
︶
に
生
き
て
い
る
と
い
う
意
味
で
非
日
常
的
で
あ
る
︒
﹁
畜
生
塚
﹂
で
人
間
的
感
情
の
欠
如
し
た
天
女
に
は
な
り
た
く
な
い
と
町
子
は
嘆
い
た
が
︑
大
切
な
女
性
は
他
者
の
手
の
届
か
な
い
聖
域
に
住
ま
わ
せ
︑
決
し
て
現
世
的
な
時
間
の
な
か
に
は
侵
入
さ
せ
な
い
こ
と
︑
そ
れ
が
永
遠
の
憧
れ
と
し
て
女
性
を
守
る
手
段
で
あ
っ
た
︒
唯
一
︑
手
紙
や
電
話
の
や
り
取
り
を
知
っ
た
夫
の
細
野
氏
の
怒
り
を
か
っ
て
︑
不
本
意
な
が
ら
芳
江
が
お
詫
び
の
電
話
を
か
け
て
く
る
場
秦
恒
平
﹃
罪
は
わ
が
前
に
﹄
論
︵
永
栄
︶
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面
が
あ
る
︒
現
実
に
︿
絵
空
事
﹀
の
波
及
が
見
ら
れ
る
事
件
で
あ
る
︒
妻
と
芳
江
を
同
じ
地
平
に
置
く
こ
と
は
作
者
に
と
っ
て
画
期
的
な
展
開
で
あ
っ
た
︒
電
話
と
い
う
実
体
の
伴
わ
な
い
手
段
で
あ
る
が
︑
妻
迪
子
は
お
び
え
︑
当
尾
は
嘆
息
し
︑
し
ば
ら
く
夫
婦
関
係
も
乱
れ
て
落
ち
着
か
な
い
︒
一
歩
間
違
え
ば
︑
双
方
の
家
庭
崩
壊
を
招
き
か
ね
な
い
事
態
で
あ
っ
た
︒
当
尾
は
﹁
現
実
の
世
界
に
触
れ
れ
ば
き
っ
と
壊
れ
る
と
い
う
絵
空
事
の
禁
制
を
︑
は
な
か
ら
犯
し
て
い
た
﹂
こ
と
に
気
付
く
の
だ
︒
芳
江
に
電
話
を
し
た
り
手
紙
を
書
く
と
い
う
﹁
逸
り
過
ぎ
﹂
に
現
実
か
ら
し
っ
ぺ
返
し
を
受
け
る
︒
当
尾
は
絵
空
事
の
人
々
の
﹁
そ
う
い
う
よ
う
な
人
物
の
対
極
に
妻
を
据
え
︑
妻
や
わ
が
子
を
実
名
で
登
場
さ
せ
て
も
︑
ギ
リ
ギ
リ
い
っ
ぱ
い
の
頑
張
り
で
い
わ
ば
日
常
と
︑
日
常
外
の
絵
空
事
と
を
際
立
た
せ
て
み
た
﹂︵
六
章
︶
と
か
な
り
率
直
に
創
作
方
法
を
語
っ
て
い
る
︒
︵
5
︶
罪
は
わ
が
前
に
第
九
章
の
転
調
二
十
年
余
前
の
過
去
と
現
在
と
の
時
間
差
を
﹁
ギ
リ
ギ
リ
い
っ
ぱ
い
の
頑
張
り
﹂
で
均
衡
を
保
ち
な
が
ら
進
行
し
て
き
た
時
間
的
重
層
構
造
は
︑
九
章
に
入
る
と
に
わ
か
に
転
調
し
て
現
実
に
引
き
戻
さ
れ
る
︒
起
承
転
結
な
ら
ぬ
起
承
転
転
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
﹁
転
﹂
は
六
章
か
ら
兆
し
は
見
え
て
い
た
し
︑
作
者
も
﹁
構
成
の
破
綻
の
形
で
転
転
と
な
っ
た
と
い
う
よ
り
も
︑
転
転
そ
の
も
の
の
中
に
︑
や
は
り
此
の
世
へ
の
思
い
の
よ
う
な
も
の
を
こ
め
て
い
る
︵
注
15
︶﹂
と
語
る
の
だ
が
︑
九
章
で
は
明
ら
か
に
構
成
が
変
化
す
る
︒
日
記
の
記
述
や
朝
日
子
へ
の
語
り
か
け
は
姿
を
消
し
︑
伴
っ
て
時
間
差
も
消
滅
す
る
︒
こ
の
一
元
化
は
よ
り
私
小
説
的
に
近
づ
く
意
味
で
あ
り
︑
語
り
手
当
尾
と
作
者
が
か
ぎ
り
な
く
一
体
化
さ
れ
る
現
象
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
か
︑
父
と
母
と
叔
母
の
諍
い
が
表
面
化
し
︑
も
う
一
つ
は
日
常
的
な
芳
江
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
︒
ま
ず
︑
長
年
に
わ
た
る
父
と
母
と
叔
母
の
家
庭
内
の
騒
動
が
冷
徹
な
ま
で
に
描
き
出
さ
れ
る
︒
幼
い
こ
ろ
和
歌
や
俳
句
や
茶
の
湯
を
教
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え
て
く
れ
た
美
し
い
叔
母
は
体
調
を
崩
し
︑
医
者
の
前
で
﹁
殆
ど
す
は
だ
か
に
立
た
さ
れ
た
叔
母
﹂
は
﹁
下
腹
は
霜
荒
れ
の
畦
の
よ
う
に
嶮
し
く
た
る
み
﹂﹁
双
つ
の
胸
乳
も
垂
れ
て
し
ぼ
ん
で
し
な
び
て
い
た
﹂
と
い
う
現
実
の
姿
を
描
写
す
る
︒
叔
母
と
根
深
い
対
立
を
続
け
た
ひ
弱
く
無
力
な
母
は
﹁
な
ん
で
生
ま
れ
て
来
た
ん
や
ろ
な
︒
生
ま
れ
て
来
と
な
か
っ
た
な
﹂
と
つ
ぶ
や
き
︑﹁
宏
は
や
さ
し
い
子
や
な
﹂
と
妻
に
何
度
も
言
う
︒
そ
う
い
う
光
景
を
見
る
た
び
に
﹁
違
い
ま
す
よ
︑
私
は
こ
ん
な
に
ひ
ど
い
こ
と
を
思
い
こ
ん
な
に
冷
た
く
考
え
て
生
き
て
来
ま
し
た
よ
と
叫
ん
で
み
た
く
な
る
の
だ
っ
た
﹂︒
当
尾
に
は
︑
年
老
い
た
三
人
を
京
都
に
残
し
︑
上
京
し
て
︑
叔
母
の
資
金
に
頼
っ
て
家
を
建
て
平
穏
に
暮
ら
し
て
い
る
自
己
を
顧
み
て
呵
責
を
感
じ
る
の
だ
︒
ま
た
七
十
五
歳
の
父
は
二
十
年
前
︑﹁
貸
し
金
が
ら
み
の
巧
妙
な
美
人
局
に
誘
い
こ
ま
れ
︑
品
の
悪
い
裁
判
沙
汰
に
﹂
な
り
︑
そ
れ
が
母
と
叔
母
の
対
立
の
引
き
金
に
な
っ
た
︒
そ
れ
以
外
に
も
︑
金
貸
し
に
ま
つ
わ
る
女
性
問
題
が
絶
え
ず
長
引
き
︑
今
回
も
当
尾
が
出
向
い
て
折
衝
し
て
決
着
を
つ
け
る
︒︿
身
内
﹀
と
は
正
反
対
の
現
実
に
接
す
る
こ
と
で
︑
当
尾
は
自
己
を
見
つ
め
人
間
の
業
を
知
る
仕
業
と
な
る
︒
そ
し
て
﹁
一
度
に
三
人
の
老
人
が
移
住
し
た
時
の
混
雑
は
想
う
だ
に
う
ん
ざ
り
だ
︒
だ
れ
よ
り
当
尾
に
抜
き
が
た
い
家
族
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
あ
っ
て
︑
そ
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
か
ら
京
都
の
老
人
三
人
が
心
情
的
に
は
じ
き
出
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
︑
酷
薄
な
︑
堪
ら
な
く
い
や
な
も
の
が
寒
々
と
渦
巻
い
て
い
た
﹂
と
本
音
を
漏
ら
す
の
だ
が
︑
ま
た
同
時
に
実
の
父
母
を
思
い
﹁
父
は
母
よ
り
か
な
り
若
く
︑
母
は
人
妻
で
子
ど
も
も
い
た
よ
う
に
聴
い
た
気
が
す
る
︒
そ
の
あ
げ
く
に
母
は
婚
家
を
追
わ
れ
て
流
浪
し
窮
死
し
た
ら
し
い
﹂﹁
こ
の
生
み
の
母
を
持
ち
︑
今
ま
た
こ
の
育
て
の
親
を
抱
え
て
当
尾
は
ど
の
父
も
ど
の
母
も
や
っ
ぱ
り
他
人
で
は
あ
り
え
な
い
深
く
執
拗
な
身
の
ほ
だ
し
と
は
観
念
し
て
い
た
﹂
と
子
と
し
て
の
責
務
と
覚
悟
を
思
う
︒
老
い
た
養
父
母
︑
そ
し
て
も
は
や
此
の
世
に
い
な
い
生
母
に
対
し
て
︑
親
へ
の
不
信
︑
拒
絶
を
語
り
続
け
た
自
分
を
ふ
と
顧
み
る
の
だ
︒
自
分
が
生
ま
れ
た
故
に
︑
生
み
の
親
が
ど
ん
な
苦
し
み
を
背
負
っ
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
︑
ま
た
育
て
の
親
が
自
分
故
に
ど
ん
な
に
﹁
切
な
い
傷
口
を
舐
め
つ
づ
け
た
﹂
こ
と
か
と
強
い
譴
責
感
を
抱
く
の
で
あ
る
︒
親
だ
け
で
は
な
い
︒︿
姉
﹀
の
家
庭
に
お
よ
ぼ
し
た
迷
惑
︑
家
庭
で
は
妻
迪
子
の
悩
ま
し
い
心
境
を
考
え
る
と
︑
実
の
父
が
な
し
た
行
為
と
変
わ
ら
な
い
と
自
分
を
責
め
︑
罪
を
深
く
意
秦
恒
平
﹃
罪
は
わ
が
前
に
﹄
論
︵
永
栄
︶
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識
す
る
︒
も
ち
ろ
ん
﹁
当
尾
﹂
の
目
を
通
し
た
言
説
で
あ
る
が
︑
母
と
叔
母
と
の
諍
い
の
凄
惨
さ
︑
前
立
腺
肥
大
の
再
度
の
手
術
後
病
床
で
苦
悶
す
る
父
を
描
く
筆
致
に
は
す
さ
ま
じ
い
も
の
が
あ
る
︒
ま
た
母
か
ら
執
拗
な
追
求
を
う
け
て
そ
の
窮
状
を
訴
え
る
父
の
手
紙
な
ど
を
冷
徹
に
描
写
す
る
と
き
︑
そ
こ
に
は
滑
稽
さ
さ
え
漂
っ
て
く
る
︒
こ
れ
が
当
尾
を
取
り
巻
く
現
実
で
あ
り
︑
年
老
い
た
親
た
ち
を
容
赦
な
く
冷
酷
に
描
き
な
が
ら
も
︑
そ
の
都
度
援
助
の
手
を
差
し
伸
べ
る
﹁
当
尾
﹂
の
行
為
の
背
理
性
を
描
く
う
え
で
︑
心
優
し
い
作
者
は
わ
ず
か
で
も
乖
離
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒﹁
一
種
の
露
悪
的
な
偽
善
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
反
省
が
ず
う
っ
と
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
︵
注
16
︶﹂
と
林
富
士
馬
と
の
対
談
で
述
べ
て
い
る
︒
か
つ
て
生
母
か
ら
捨
て
ら
れ
︑
貰
い
子
の
境
遇
を
た
ど
っ
た
孤
独
な
嘆
き
は
︑
今
度
は
育
て
て
く
れ
た
養
父
母
の
面
倒
を
見
ず
に
上
京
し
た
身
勝
手
な
一
人
息
子
と
い
う
負
い
目
と
な
っ
て
自
己
を
責
め
て
い
た
の
で
あ
る
︒
で
は
︑
九
章
以
降
︑
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
家
庭
の
修
羅
場
を
描
く
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
笠
原
伸
夫
と
の
対
談
で
︑
こ
の
作
品
に
は
従
来
の
絵
空
事
と
し
て
の
︑
出
自
の
問
題
や
芳
江
と
の
出
逢
い
を
通
し
た
身
内
観
と
い
う
﹁
原
型
的
な
下
絵
﹂
を
一
歩
越
え
る
試
み
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
︒
人
の
胸
を
打
つ
に
は
根
の
深
い
︑
た
と
え
ば
主
人
公
は
肉
親
を
超
え
た
父
母
未
生
以
前
の
身
内
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
求
め
る
わ
け
だ
け
れ
ど
︑
そ
れ
に
は
︑
此
の
世
で
の
具
体
的
で
実
感
に
満
ち
た
本
物
の
動
機
が
必
ず
あ
る
は
ず
で
︑
む
し
ろ
こ
れ
ま
で
の
作
品
で
は
︑
そ
こ
の
部
分
が
そ
う
強
く
追
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
― 40 ―
﹁
具
体
的
で
実
感
に
満
ち
た
本
物
の
動
機
﹂
と
は
何
か
︒
身
内
観
を
生
み
出
し
た
家
庭
な
ど
自
己
を
取
り
巻
く
桎
梏
を
も
う
一
度
見
つ
め
直
す
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
︒﹁
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
の
も
っ
て
い
る
本
質
的
︑
あ
る
い
は
本
来
的
な
︑
一
種
の
原
罪
み
た
い
な
も
の
を
念
頭
に
お
い
て
﹁
生
ま
れ
て
﹂
と
い
う
題
を
考
え
て
い
た
﹂
が
書
き
進
む
う
ち
に
﹁
生
ま
れ
て
︑
と
い
っ
た
受
身
の
考
え
方
﹂
を
﹁
厭
わ
し
く
思
い
だ
し
た
﹂
と
経
緯
を
語
り
︑
そ
こ
で
﹁
こ
の
作
品
で
は
︑
は
っ
き
り
我
が
生
と
存
在
を
罪
と
自
覚
し
た
上
で
︑
此
の
世
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
修
羅
場
を
な
ん
と
か
生
き
ぬ
い
て
い
か
な
け
れ
ば
ど
う
に
も
な
ら
な
い
︑
と
︑
そ
こ
へ
思
い
が
煮
詰
ま
っ
て
い
っ
た
﹂
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
自
分
が
生
ま
れ
た
罪
を
自
覚
す
る
と
同
時
に
︑
た
と
え
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
れ
現
実
の
家
族
︑
肉
親
︑
当
該
の
人
々
を
巻
き
込
ん
で
影
響
︵
迷
惑
︶
を
お
よ
ぼ
さ
ず
に
お
か
な
い
こ
と
を
︿
わ
が
罪
﹀
と
覚
悟
し
て
書
き
生
き
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
作
家
の
宿
命
で
あ
っ
た
︒
︵
6
︶
芳
江
と
の
再
会
絵
空
事
の
変
容
時
間
的
重
層
構
造
が
消
滅
し
た
代
わ
り
に
︑
新
た
に
別
の
構
造
が
生
じ
て
い
る
︒
先
に
見
た
家
庭
内
の
諍
い
︑
対
立
︑
葛
藤
︑
老
病
苦
の
現
実
生
活
は
︑
絵
空
事
の
身
内
に
対
峙
し
て
︑
い
っ
そ
う
身
内
の
意
味
を
際
立
た
せ
る
強
力
な
裏
打
ち
と
な
っ
て
機
能
す
る
︒﹁
本
物
の
動
機
﹂
と
は
︑
上
記
以
外
に
︑
芳
江
と
の
関
係
の
露
呈
も
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒
ち
ょ
う
ど
源
氏
物
語
体
験
に
根
差
し
た
芳
江
と
の
結
婚
と
い
う
よ
う
な
意
識
下
の
願
望
で
あ
る
︒
そ
の
夢
想
は
い
ま
懐
か
し
い
ば
か
り
で
は
な
い
︑
後
悔
に
も
似
た
忸
怩
た
る
思
い
な
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
絵
空
事
の
変
容
は
︑
十
章
で
は
現
実
世
界
で
の
芳
江
と
の
再
会
の
場
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
︒
久
慈
芳
江
は
よ
く
﹁
親
し
い
な
つ
か
し
い
思
い
﹂
と
言
っ
て
い
る
︒
総
じ
て
当
尾
の
抱
く
恋
情
も
︑
過
去
に
向
か
う
慕
情
で
あ
っ
た
︒
文
字
通
り
慈
母
の
ご
と
く
優
し
く
語
り
か
け
る
の
だ
︒
い
ま
三
十
七
歳
の
︑
中
学
生
の
娘
の
い
る
男
が
二
十
年
来
ひ
そ
か
に
思
慕
す
る
こ
秦
恒
平
﹃
罪
は
わ
が
前
に
﹄
論
︵
永
栄
︶
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と
自
体
︑
な
に
も
特
別
の
こ
と
で
は
な
い
︑
と
言
い
な
が
ら
︑
そ
の
強
い
固
執
ぶ
り
が
芳
江
の
家
族
に
も
当
尾
の
家
族
に
も
波
及
し
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
た
︒
家
に
か
か
っ
た
電
話
で
は
﹁
こ
の
頃
︑
わ
た
し
は
本
当
に
か
な
し
い
の
﹂
と
言
い
︑﹁
分
る
で
し
ょ
﹂﹁
分
っ
て
ほ
し
い
の
﹂
と
切
迫
し
た
声
で
話
し
た
︒
他
愛
の
な
い
話
題
を
淡
々
と
話
す
声
に
︑
思
わ
ず
﹁
姉
の
日
常
が
幸
せ
な
の
か
ど
う
か
﹂
と
思
う
︒
﹁
秋
深
く
な
る
こ
ろ
︑
ま
た
電
話
さ
せ
て
も
ら
い
ま
す
﹂﹁
そ
し
て
来
年
に
は
一
度
ネ
﹂
と
言
う
声
を
﹁
濃
い
霧
の
奥
か
ら
当
尾
を
呼
ぶ
﹂
よ
う
だ
と
思
い
︑﹁
姉
は
昏
闇
の
向
こ
う
へ
消
え
て
い
っ
た
﹂
と
死
の
気
配
さ
え
感
じ
さ
せ
な
が
ら
︑
心
身
と
も
に
衰
弱
し
た
芳
江
が
描
か
れ
る
︒
さ
て
︑
再
会
の
場
は
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
︒
鹿
島
晴
子
に
問
い
合
わ
せ
る
と
十
月
に
芳
江
た
ち
の
同
窓
会
が
開
か
れ
る
と
言
う
︒
し
か
し
芳
江
は
出
席
の
返
事
を
出
し
て
い
な
い
︒
晴
子
は
﹁
細
野
の
方
へ
か
け
合
っ
て
あ
げ
る
か
ら
︑
当
尾
も
必
ず
当
日
は
帰
っ
て
く
る
よ
う
に
﹂
と
計
ら
っ
て
く
れ
る
︒
す
る
と
ま
も
な
く
倉
敷
か
ら
水
入
ら
ず
の
旅
を
楽
し
ん
で
い
る
久
慈
三
姉
妹
の
電
話
を
受
け
る
︒
芳
江
は
秋
ぐ
ち
よ
り
は
元
気
な
声
で
︑
貞
子
は
若
々
し
い
美
声
で
︑
道
子
は
深
酔
の
態
で
話
も
よ
く
聞
き
取
れ
な
い
声
で
あ
っ
た
︒
そ
の
と
き
芳
江
は
同
窓
会
に
出
て
来
た
そ
う
な
口
ぶ
り
で
あ
っ
た
︒
晴
子
は
﹁
姉
を
う
ま
く
同
窓
生
の
会
合
か
ら
抜
け
出
さ
せ
て
あ
げ
る
﹂
と
約
束
し
︑
当
尾
に
弟
の
や
っ
て
い
る
ス
ナ
ッ
ク
で
待
つ
よ
う
手
配
し
て
く
れ
た
︒
入
院
中
の
父
の
苦
悶
や
母
の
心
痛
を
思
い
︑
一
人
寂
し
く
病
臥
し
て
い
る
東
京
の
実
父
を
思
い
︑
ま
た
東
京
に
い
る
妻
迪
子
の
不
安
を
思
い
な
が
ら
︑
晴
子
の
弟
の
ス
ナ
ッ
ク
へ
赴
く
︒
同
窓
会
の
途
中
で
晴
子
か
ら
電
話
が
あ
り
︑
芳
江
は
ま
だ
来
な
い
と
言
う
︒
あ
き
ら
め
て
帰
ろ
う
と
し
た
と
き
ド
ア
が
開
い
た
︒﹁
二
十
年
の
歳
月
に
洗
い
出
さ
れ
た
品
の
佳
い
微
笑
に
は
︑
い
わ
ば
生
活
の
正
し
さ
と
い
っ
た
も
の
が
匂
っ
て
﹂
い
る
和
服
姿
の
久
慈
貞
子
だ
っ
た
︒
姉
の
代
わ
り
に
近
江
八
幡
か
ら
出
て
き
た
の
だ
っ
た
︒
す
ぐ
姉
に
電
話
を
か
け
︑
当
尾
に
代
わ
る
︒
東
京
か
ら
出
向
い
た
当
尾
を
待
た
せ
る
の
は
悪
い
と
気
遣
っ
て
貞
子
が
申
し
出
た
の
だ
︒﹁
あ
た
し
は
も
っ
と
お
婆
さ
ん
で
す
も
の
﹂
と
笑
う
姉
に
︑﹁
家
の
内
の
ど
ん
な
場
所
で
ど
ん
な
恰
好
で
電
話
に
出
て
い
る
の
か
﹂
と
当
尾
は
日
常
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生
活
を
想
像
す
る
︒
近
江
八
幡
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
か
︑
ど
れ
く
ら
い
遠
い
か
を
た
ず
ね
た
あ
と
︑
貞
子
を
タ
ク
シ
ー
で
送
る
こ
と
を
申
し
出
た
︒
こ
の
湖
東
の
町
は
さ
ら
に
北
方
に
あ
る
当
尾
の
生
母
の
実
家
へ
と
続
い
て
い
る
︒
芳
江
を
想
う
こ
と
は
生
母
を
想
う
こ
と
に
通
じ
て
い
た
の
だ
︒
名
神
高
速
を
つ
か
っ
て
大
津
追
分
︑
東
横
関
︑
逢
坂
関
跡
︑
膳
所
と
進
む
う
ち
︑
な
に
か
思
い
つ
い
た
貞
子
は
﹁
こ
の
く
る
ま
か
ら
下
り
ん
と
い
て
く
だ
さ
い
︒
そ
し
た
ら
﹂﹁
姉
を
見
せ
た
げ
ま
す
﹂
と
言
う
︒
そ
し
て
閑
静
な
住
宅
街
を
通
っ
て
姉
の
家
の
手
前
で
車
を
と
め
る
と
﹁
姉
が
留
守
や
っ
た
ら
す
ぐ
戻
っ
て
き
ま
す
︒
家
に
い
た
ら
︑
ほ
ら
︑
あ
の
玄
関
ま
で
上
手
に
連
れ
出
し
ま
す
︒
け
ど
︑
当
尾
さ
ん
は
頼
む
し
自
動
車
か
ら
下
り
た
ら
あ
き
ま
せ
ん
よ
﹂
と
言
い
残
し
て
︑
小
走
り
に
玄
関
へ
駆
け
寄
っ
た
︒
貞
子
は
く
ら
い
玄
関
に
入
っ
て
︑
ち
ょ
っ
と
た
め
ら
っ
て
か
ら
う
し
ろ
手
に
扉
を
し
め
た
︒
当
尾
は
︑
自
分
が
幾
分
ぼ
う
と
し
て
︑
と
り
と
め
な
い
心
地
で
い
る
の
を
感
じ
て
い
た
︒
そ
う
感
じ
て
い
る
自
分
も
気
遠
く
思
え
て
い
た
︒
貞
子
の
は
ず
ん
だ
声
に
誰
か
が
応
え
て
い
た
︒
廊
下
を
踏
む
軽
い
足
音
も
聴
こ
え
た
︒
玄
関
の
内
に
灯
が
入
り
勢
い
よ
く
扉
が
外
向
き
に
押
さ
れ
た
︒
こ
と
ば
は
聴
き
分
け
ら
れ
ず
︑
仲
良
く
か
ら
だ
で
揉
み
合
う
ほ
ど
に
前
後
し
て
玄
関
の
外
へ
人
影
が
溢
れ
出
て
︑
﹁
あ
︑
あ
た
し
が
行
っ
た
げ
る
﹂
と
︑
一
声
明
る
く
か
け
抜
け
て
き
た
の
は
︑
姉
で
も
︑
貞
子
で
も
な
か
っ
た
︒
貞
子
は
前
へ
押
し
出
す
よ
う
に
今
す
こ
し
背
丈
の
あ
る
人
を
横
に
立
た
せ
︑
な
に
か
囁
い
た
︒
え
︑
と
思
わ
ず
夜
の
闇
を
透
か
し
見
て
妹
の
袖
を
握
っ
て
し
ま
っ
た
姉
は
︑
な
に
げ
な
い
ワ
ン
ピ
ー
ス
姿
に
木
の
サ
ン
ダ
ル
で
も
突
っ
か
け
た
素
足
の
ま
ま
ら
し
く
︑
当
尾
も
じ
っ
と
窓
ガ
ラ
ス
に
額
を
擦
り
つ
け
た
が
︑
玄
関
の
灯
を
背
負
っ
て
二
人
の
顔
は
よ
く
見
え
な
か
っ
た
︒
た
っ
た
と
一
筋
に
三
和
土
を
か
け
て
き
た
少
女
は
︑
叔
母
が
開
け
放
し
た
門
を
閉
め
な
が
ら
家
の
前
の
自
動
車
に
︑
ま
っ
す
ぐ
当
尾
の
方
に
︑
す
こ
し
不
思
議
そ
う
な
眼
を
向
け
た
︒
秦
恒
平
﹃
罪
は
わ
が
前
に
﹄
論
︵
永
栄
︶
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姉
さ
ん
当
尾
は
吃
驚
す
る
ほ
ど
の
声
で
﹁
行
っ
て
く
れ
﹂
と
運
転
手
に
言
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
︒
貞
子
は
タ
ク
シ
ー
に
荷
物
が
残
し
て
あ
る
︑
と
で
も
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
し
て
少
女
が
先
に
反
応
し
た
た
め
︑
姉
に
は
実
は
当
尾
さ
ん
が
来
て
い
る
の
よ
︑
と
囁
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
驚
い
て
闇
を
透
か
し
見
た
姉
は
︑
し
か
し
車
内
の
当
尾
を
と
ら
え
ら
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
︑
当
尾
も
玄
関
の
灯
の
逆
光
の
せ
い
で
窓
越
し
で
は
姉
は
影
に
し
か
見
え
て
い
な
い
︒
貞
子
の
袖
を
思
わ
ず
握
る
ほ
ど
驚
き
立
ち
す
く
む
憧
れ
の
姉
は
﹁
な
に
げ
な
い
ワ
ン
ピ
ー
ス
姿
に
木
の
サ
ン
ダ
ル
で
も
突
っ
か
け
た
素
足
の
ま
ま
﹂
で
あ
り
︑
そ
れ
は
あ
ま
り
に
日
常
的
す
ぎ
た
︒
当
尾
に
と
っ
て
﹁
あ
の
姉
さ
ん
と
︑
遠
く
に
静
か
に
た
だ
濃
い
影
に
な
っ
て
丈
高
く
和
服
姿
の
貞
子
に
つ
か
ま
っ
て
佇
ん
で
い
た
人
﹂
と
は
心
の
中
で
重
な
ら
な
い
の
だ
︒
二
十
余
年
憧
れ
続
け
た
姉
が
い
ざ
逢
っ
て
み
る
と
︑
夢
見
た
姿
に
そ
ぐ
わ
な
い
︑
さ
ほ
ど
輝
き
を
放
っ
て
い
な
い
平
凡
な
姿
で
あ
っ
た
︒
年
月
の
隔
た
り
が
す
で
に
憧
れ
の
﹁
あ
の
姉
さ
ん
﹂
を
奪
っ
て
い
た
︒
高
揚
感
の
あ
と
︑
当
尾
は
一
種
の
苦
い
当
惑
に
見
舞
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
︒
い
ま
ま
で
感
じ
た
こ
と
の
な
い
違
和
感
︑
失
望
に
近
い
感
情
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
の
慨
嘆
の
気
持
ち
は
情
景
描
写
に
も
表
れ
て
い
る
︒
タ
ク
シ
ー
の
窓
越
し
に
芳
江
の
家
を
覗
く
と
﹁
庭
に
は
竹
串
を
添
え
て
丈
高
い
菊
が
厚
物
の
黄
や
白
の
花
を
咲
か
せ
て
い
る
︒
折
悪
し
く
そ
こ
も
灯
を
消
し
た
洋
間
の
ま
え
に
は
︑
青
黝
い
生
垣
越
し
に
二
階
ま
で
届
く
巨
き
な
梅
が
枝
ぶ
り
を
誇
っ
て
い
た
﹂
の
に
対
し
て
︑
再
会
の
後
︑
祇
園
に
も
ど
っ
て
茶
房
に
入
っ
た
当
尾
が
目
に
す
る
の
は
﹁
表
の
庭
の
竹
垣
に
こ
れ
は
小
さ
な
菊
の
花
が
寂
し
く
立
ち
添
う
の
が
見
え
﹂
る
落
差
で
あ
る
︒
こ
の
︿
覗
く
﹀
と
い
う
行
為
は
︑
隔
た
り
を
介
し
て
見
る
言
葉
で
あ
る
が
︑
情
報
過
多
に
な
る
以
前
の
電
話
の
︿
声
﹀
と
同
様
の
肉
感
を
伴
っ
て
い
る
︒
電
話
の
声
が
身
体
部
分
の
延
長
と
し
て
相
手
に
届
く
の
に
も
似
た
体
感
を
刺
激
す
る
視
覚
的
行
為
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
重
要
で
あ
る
︒
い
く
ぶ
ん
禁
忌
の
響
き
を
も
っ
て
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覗
き
見
る
こ
と
は
︑
そ
の
対
象
物
を
よ
り
魅
惑
的
に
も
︑
幻
想
的
︑
非
日
常
的
に
も
見
せ
る
︒
当
尾
は
い
わ
ば
タ
ク
シ
ー
の
窓
越
し
に
芳
江
を
幻
視
し
て
い
る
の
だ
︒
と
こ
ろ
で
︑
玄
関
と
自
動
車
の
距
離
は
ど
の
く
ら
い
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
庭
を
真
近
に
し
て
︑
会
話
こ
そ
聞
き
取
れ
な
い
が
﹁
廊
下
を
踏
む
軽
い
足
音
﹂
が
聞
こ
え
る
微
妙
な
距
離
で
あ
る
︒
門
か
ら
少
女
が
容
易
に
近
づ
け
る
﹁
家
の
前
の
自
動
車
﹂
ま
で
は
近
く
て
︑
な
ん
と
遠
い
隔
た
り
で
あ
ろ
う
︒
わ
ず
か
な
こ
の
禁
忌
の
距
離
さ
え
二
人
は
飛
び
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
タ
ク
シ
ー
か
ら
出
る
な
と
い
う
貞
子
の
禁
止
︑
つ
ま
り
窓
か
ら
覗
き
見
る
こ
と
し
か
許
さ
れ
な
い
当
尾
の
状
況
は
︑
芳
江
を
永
遠
に
︿
絵
空
事
﹀
の
世
界
に
と
ど
め
て
お
こ
う
と
す
る
物
語
の
必
然
で
あ
ろ
う
︒
禁
制
を
や
ぶ
っ
て
飛
び
出
せ
ば
そ
の
世
界
の
崩
壊
は
必
定
で
あ
る
︒
日
常
に
生
き
る
芳
江
は
︑
当
尾
の
心
の
中
で
は
中
学
生
の
夢
想
の
存
在
と
し
て
再
び
︿
夢
﹀
の
世
界
に
回
収
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
そ
れ
は
﹁
久
慈
姉
妹
は
︑
と
り
わ
け
芳
江
は
︑
少
年
時
代
の
当
尾
が
家
族
を
厭
う
気
も
ち
を
理
念
的
に
支
持
す
べ
く
︑
出
逢
わ
ね
ば
済
ま
ぬ
人
﹂
で
あ
り
﹁
一
面
自
分
を
産
ん
で
育
て
な
か
っ
た
親
を
身
内
と
し
て
拒
む
思
い
も
つ
よ
く
︑
久
慈
芳
江
や
道
子
ら
は
そ
ん
な
思
い
の
深
み
か
ら
︑
父
母
未
生
以
前
と
い
う
賢
し
い
分
別
と
と
も
に
さ
な
が
ら
生
み
の
親
育
て
の
親
を
批
評
す
る
存
在
と
し
て
忽
然
と
出
現
し
た
﹂
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
だ
︒
現
実
と
対
峙
す
る
絵
空
事
の
世
界
を
守
る
た
め
に
︑
当
尾
は
玉
手
箱
を
開
け
る
こ
と
は
し
な
い
︒
こ
の
再
会
の
構
成
と
情
景
に
谷
崎
潤
一
郎
の
﹁
蘆
刈
﹂
を
想
う
の
は
牽
強
付
会
に
す
ぎ
る
だ
ろ
う
か
︒
毎
年
十
五
夜
の
晩
に
な
る
と
︑
男
は
父
に
連
れ
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う
巨
椋
の
池
に
行
き
︑
屋
敷
の
な
か
で
宴
を
開
い
て
い
る
御
寮
人
お
遊
さ
ま
を
生
垣
の
隙
間
か
ら
︿
覗
い
て
い
る
﹀︒
こ
の
幻
想
の
空
間
に
は
時
間
は
流
れ
て
い
な
い
ら
し
い
︒
男
は
実
は
お
遊
さ
ま
の
子
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
︑
ま
ぎ
れ
も
な
い
母
恋
い
の
小
説
で
あ
る
と
説
い
た
秦
恒
平
の
﹁
蘆
刈
﹂
論
︵
注
17
︶の
発
表
が
﹃
罪
は
わ
が
前
に
﹄
の
刊
行
の
約
一
年
後
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
︑
執
筆
を
通
し
て
そ
の
情
念
を
醸
成
し
共
有
で
き
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
︒
そ
れ
に
し
て
も
︑
昭
和
四
十
八
年
に
起
こ
っ
た
で
あ
ろ
う
芳
江
と
の
再
会
に
漂
う
感
動
と
寂
寞
感
は
な
に
か
︒
二
人
を
逢
わ
さ
な
か
っ
秦
恒
平
﹃
罪
は
わ
が
前
に
﹄
論
︵
永
栄
︶
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た
の
は
芳
江
幻
想
の
崩
壊
の
危
機
を
救
う
た
め
で
あ
っ
た
が
︑
芳
江
像
は
崩
壊
し
て
初
め
て
永
遠
性
を
得
て
当
尾
の
胸
に
回
帰
す
る
手
順
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
︒
別
れ
が
永
遠
性
を
獲
得
す
る
物
語
の
決
め
事
な
ら
︑
日
常
的
な
私
小
説
的
枠
組
か
ら
脱
し
て
︿
絵
空
事
﹀
が
仮
構
で
あ
り
続
け
る
た
め
に
︑
芳
江
は
残
酷
な
運
命
を
被
ら
ね
ば
な
ら
な
い
︒
動
揺
し
て
思
わ
ず
タ
ク
シ
ー
を
発
車
さ
せ
た
心
情
を
振
り
返
っ
て
︑
芳
江
や
娘
の
淳
子
を
他
の
だ
れ
に
も
見
せ
た
く
な
か
っ
た
の
だ
と
当
尾
は
思
う
︵
注
18
︶︒
絵
空
事
の
破
綻
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
こ
の
瞬
間
に
︑﹁
久
慈
さ
ん
の
声
は
む
っ
く
り
と
柔
ら
か
で
︑
色
に
譬
え
る
と
銀
色
の
よ
う
に
響
く
﹂
と
中
学
時
代
の
日
記
に
書
い
た
芳
江
の
声
は
︑
娘
の
淳
子
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
︒
替
わ
っ
て
︑
当
尾
が
感
知
す
る
の
は
︑
中
学
生
の
淳
子
の
﹁
胸
の
か
す
か
な
高
ま
り
﹂
と
﹁
あ
︑
わ
た
し
が
行
っ
た
げ
る
﹂
と
言
う
明
る
い
声
で
あ
っ
た
︒﹁
姉
さ
ん
﹂
と
心
に
呼
び
か
け
る
芳
江
は
︑
す
で
に
淳
子
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
る
︒﹁
か
る
く
眉
を
張
っ
た
顔
立
ち
は
記
憶
に
甦
る
あ
の
姉
さ
ん
の
堪
ら
な
く
優
し
く
も
偉
く
も
見
え
た
表
情
そ
っ
く
り
に
白
か
っ
た
﹂
と
︑
芳
江
の
化
身
の
よ
う
に
登
場
す
る
淳
子
は
初
々
し
い
︒
﹁
畜
生
塚
﹂
の
町
子
や
﹃
慈
子
﹄
に
見
た
︑
絵
空
事
と
い
う
聖
域
の
内
実
は
ひ
と
つ
の
変
容
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
︒
か
つ
て
︿
生
母
﹀
の
代
替
と
し
て
︿
芳
江
﹀
を
想
っ
た
よ
う
に
︑
い
ま
馥
郁
さ
を
失
い
日
常
性
の
な
か
に
溶
解
し
て
ゆ
く
︿
芳
江
﹀
の
代
替
と
し
て
︿
娘
淳
子
﹀
に
逢
わ
せ
る
こ
と
で
絵
空
事
の
世
界
を
再
生
さ
せ
よ
う
と
す
る
︒
そ
れ
は
ま
た
光
源
氏
が
桐
壺
や
藤
壺
へ
の
叶
わ
ぬ
恋
慕
を
若
紫
と
の
出
逢
い
に
夢
を
託
し
た
思
い
に
通
底
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
注
注
1
﹁
丹
波
﹂︵
﹃
湖
︵
う
み
︶
の
本
42
丹
波
・
蛇
﹄
一
九
九
九
・
一
一
︶︑﹁
も
ら
ひ
子
﹂︵
﹃
湖
の
本
43
も
ら
ひ
子
・
か
な
ひ
た
が
る
﹄
二
〇
〇
〇
・
五
︶
︑
﹁
早
春
﹂︵﹃
湖
の
本
44
早
春
・
京
の
ち
え
﹄
二
〇
〇
〇
・
八
︶
に
そ
れ
ぞ
れ
収
載
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
書
名
は
表
紙
に
拠
っ
た
︒
注
2
秦
恒
平
・
笠
原
伸
夫
﹁
対
談
﹃
罪
は
わ
が
前
に
﹄
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵﹃
罪
は
わ
が
前
に
﹄
付
録
一
九
七
五
・
九
筑
摩
書
房
︶
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注
3
上
田
三
四
二
﹁
独
自
の
﹁
身
内
﹂
観
秦
恒
平
﹃
罪
は
わ
が
前
に
﹄﹂︵﹁
文
芸
展
望
﹂
一
九
七
六
・
一
︶
注
4
﹁
作
品
の
後
に
﹂︵﹃
湖
の
本
30
罪
は
わ
が
前
に
下
・
或
る
折
臂
翁
﹄
一
九
九
四
・
一
一
︶
注
5
﹁
作
品
の
後
に
﹂︵﹃
湖
の
本
28
罪
は
わ
が
前
に
上
﹄
一
九
九
四
・
八
︶
注
6
自
筆
年
譜
︵
一
︶︵﹃
湖
の
本
52
自
筆
年
譜
︵
一
︶
全
書
誌
・
他
﹄
二
〇
〇
九
・
三
︶
注
7
秦
恒
平
は
﹁
私
語
の
刻
﹂︵﹃
湖
の
本
エ
ッ
セ
イ
19
中
世
と
中
世
人
︵
二
︶﹄
一
九
九
九
・
八
︶
の
な
か
で
︑﹁
わ
た
し
の
文
学
は
︑
一
つ
に
は
﹁
島
に
立
ち
て
﹂
の
身
内
観
︑
二
つ
に
は
﹁
死
な
れ
て
・
死
な
せ
て
﹂
の
死
生
観
︑
三
つ
に
は
﹁
人
間
差
別
﹂
を
不
当
と
し
て
追
究
す
る
こ
と
︑
を
︑
主
題
に
し
て
き
た
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
注
8
身
内
観
や
︿
生
ま
れ
る
﹀
の
論
理
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
秦
恒
平
﹁
畜
生
塚
﹂
を
め
ぐ
っ
て
伏
流
す
る
怨
念
の
物
語
﹂︵﹁
皇
學
館
論
叢
﹂
第
五
十
巻
第
四
号
二
〇
一
七
・
八
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
注
9
﹁
作
品
の
後
に
﹂︵﹃
湖
の
本
42
丹
波
・
蛇
﹄
一
九
九
九
・
一
一
︶
注
10
笠
原
伸
夫
﹁
秦
恒
平
に
お
け
る
美
の
原
質
﹂︵﹁
ち
く
ま
﹂
一
九
七
五
・
一
一
︶
注
11
自
筆
年
譜
︵﹃
四
度
の
瀧
﹄
一
九
八
五
・
一
珠
心
書
肆
︶
所
収
注
12
秦
恒
平
・
林
富
士
馬
﹁
対
談
事
実
と
小
説
﹂︵﹁
新
刊
ニ
ュ
ー
ス
﹂
一
九
七
五
・
一
一
︶
︒
笠
原
伸
夫
と
の
対
談
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
︑﹃
罪
は
わ
が
前
に
﹄
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
夏
目
漱
石
﹃
三
四
郎
﹄
の
美
禰
子
の
言
葉
に
依
る
こ
と
︑
そ
し
て
こ
の
作
品
に
﹁
露
悪
的
な
偽
善
の
よ
う
な
も
の
﹂
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
問
題
や
愛
の
描
き
方
な
ど
漱
石
の
影
響
に
つ
い
て
は
向
後
の
課
題
と
し
た
い
︒
注
13
﹁
露
の
世
﹂
は
﹁
芸
術
生
活
﹂︵
一
九
七
一
・
七
︶
に
発
表
さ
れ
︑
の
ち
﹃
閨
秀
﹄︵
一
九
七
三
・
一
二
中
央
公
論
社
︶
に
収
載
さ
れ
た
︒
注
14
三
浦
佑
之
﹃
浦
島
太
郎
の
文
学
史
恋
愛
小
説
の
誕
生
﹄︵
一
九
八
九
・
一
一
五
柳
書
院
︶
注
15
注
2
と
同
じ
秦
恒
平
﹃
罪
は
わ
が
前
に
﹄
論
︵
永
栄
︶
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注
16
注
12
と
同
じ
注
17
﹁
お
遊
さ
ま
わ
が
谷
崎
の
﹁
蘆
刈
﹂
考
﹂︵﹁
海
﹂
一
九
七
六
・
七
︶︑
の
ち
﹃
谷
崎
潤
一
郎
︿
源
氏
物
語
﹀
体
験
﹄︵
一
九
七
六
・
一
一
筑
摩
書
房
︶
に
収
載
さ
れ
た
︒
注
18
世
間
の
目
に
晒
し
た
く
な
い
と
い
う
当
尾
の
思
い
は
︑
野
呂
芳
男
が
﹃
慈
子
﹄︵
一
九
七
八
・
一
二
集
英
社
文
庫
解
説
︶
で
述
べ
た
﹁
当
尾
宏
に
と
っ
て
慈
子
と
の
世
界
は
自
分
の
生
の
一
番
奥
深
く
に
あ
る
︑
誰
に
も
触
れ
ら
れ
た
く
な
い
し
︑
汚
さ
れ
た
く
な
い
世
界
﹂
に
通
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
︵
な
が
え
ひ
ろ
の
ぶ
・
近
代
文
学
研
究
家
︶
― 48 ―
